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£ a  F a b r i l  M a l a g u e ñ a
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
: : =  d e  =  " ■ '
Jos? jUdaift ¿¡pildora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
alón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de ohjetos de piedra 
artificial y granito,
Depósito de cemento portland y cales hidráuli-•08.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
•ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
NOTAS POJLÍTICAS
Ante lo que tenga»
Los tem porales de vientos y lluvias y 
otros excesos, así como otras menuden­
cias que han salido é irán saliendo á luz, 
ocasionaron la vuelta de Melilla á Madrid, 
sin que se cumpliera exactam ente el p ro ­
gram a trazado de las visitas regias á las 
demás plazas españolas del N orte de 
Africa.
M ientras que no tengam os datos preci­
sos para enterarnos y persuadirnos de la 
magna y transcendental finalidad de ese 
viaje, descenderem os á la política y á otras 
cosas de actualidad, que se presentan, á la 
hora de ahora,casi tan complicadas y nebu­
losas como el alcance y la significación del 
susodicho viaje.
Ya estamos en Madrid. Ya la prensa 
está dando casi de mano al famoso folletín 
de la joven ahogada en el Tajo, ya los en­
cajes y las medias de seda y. las botas de 
charol se han trocado en harapos, en g ro ­
sera lana y en alpargatas de cáñamo, y ya 
la acción de los reporteros y  la escena de 
las informaciones periodísticas se han tras- 
ladado’de la hacienda de los Felipes á los 
centros oficiales y  mentlderos políticos 
de la villa coronada.
Nos encontramos ahora con eso de la 
carta del general Puente al ministro de 
M arina y con las frases del presidente del 
C onsejo de ministros sobre la pillería ci­
vil, en el mismo caso que con la ahogada 
len las aguas del río á cuya rivera foIgaba 
el rey Rodrigo con la fermosa C ava. Por 
lo que se va viendo, á lo que se tiende es 
á  que la carta no resulte tal carta y á que 
las frases no resulten tales frases; es decir, 
á que con una y con otras suceda lo que con 
las ropas de encajes y  con los zapatos de 
charol de la muerta; pues si, en efecto, que­
damos y convenimos, á la postre, en que 
ni la epístola famosa la escribió el jefe de 
la Escuadra ni las frases injuriosas las pro­
nunció el presidente del Consejo, van á 
resultar lucidos los diarios informativos ma 
drileños.
Nos parece á nosotros, modesto perió- 
dico de provincia, que eso que hacen los 
ilustres colegas del centro, que irradian 
sus informaciones y noticias á la periferia, 
es  mucho tejer y destejer; por que si rio hu­
bo ni medias de seda, ni camisa de enca­
jes en el Tajo; ni carta en el mar escrita 
y  recibida en M álaga; ni frases pronuncia­
das en Melilla que causaron efecto en M a­
drid, ¿de dónde, cómo y  por qué han saca­
do todas esas cosas, armando tan estupen­
do lío en la opinión pública?
Pero  he ahí lo que es ésta, y  cómo toma 
las cosas: á la gente no hay ya quien le 
quite de la cabeza que la mujer ahogada 
no es una lugareña; que la carta la escri­
bió el general Puente y que las frases las 
pronunció el señor Canalejas, y esta  creen­
cia no se la desvanecerá nadie, aunque se 
lo prediquen todos los frailes descalzos de 
la comunidad periodística madrileña.
Y hay, para mantener esta actitud del pú­
blico, una razón muy poderosa y sencilla: 
y  es que sabe y conoce hasta dónde alean 
zan los convencionalismos y las causas que 
obligan á hacer un cuarto de conversión 
en ciertos asuntos.
Mas aparte de esto, la vuelta á Madric 
del señor Canalejas y del ministro de M a­
rina, después de acompañar al rey á su ex­
cursión á Melilla, pone sobre el tapete  la 
cuestión política, dándola la intensidad que 
había perdido durante el interregno de es­
tos días. Ya las oposiciones, cada cual des­
de su particular esfera y puntos de vista, 
empiezan á pedir la reapertura de las Cor 
tes para dilucidar en el Parlam ento una 
porción de problemas. El Gobierno, si he­
mos de juzgar por las palabras del conde 
de Romanones, no está muy propicio á sen 
tarse tan pronto en el banco azul, que qpi 
zá se convierta en un potro dé tormento 
desea aplazar cuanto le sea posible la aper 
tura, por que sabe que se le van á echar 
encima debates transcendentales y no tiene 
todavía buscados y preparados los medios 
para salir del atolladero en que se le pue 
da meter. Ya se ha lanzado la especie, sin 
duda para explorar, para ver cómo cae en 
la opinión, de que las Cám aras parlamenta 
rias no renovarán sus tareas hasta lo me 
nos mediados de M arzo, lo cual viene á in 
dicar que el señor Canalejas tiene algo de 
miedo á eso que M aura llamó luz y taquí 
gratos; pero como los demás elementos po 
Uticos no s© conformarán con ese  largó pe
Gobierno se presente ante las Cortes arre­
ciarán y no sabemos, si én último término, 
el señor Canalejas, arrostrará el peligro é 
irá al Parlamento, para asombrar de nuevo 
al mundo con la hojarasca brillante y abun­
dosa de su palabra, que es todo lo que po­
see y por donde precisam ente ha de venir­
le la m uerte, por aquello de que el que mu­
cho habla mucho yerra, sentencia que le 
cuadra perfectam ente al jefe del Gobierno.
La suerte de éste, en último caso, sea 
cual fuere el resultado de los debates que 
se planteen, es que no hay ahora entre los 
partidos dinásticos ninguno de que se pue­
da echar mano para sustituirle en el poder. 
De los liberales ya no hay que hablar, por 
que todos, por razón de interés propio, han 
de apoyar,, de peer ó mejor grado, la actual 
situación; M oret no está ya para nuevas 
aventuras y no le queda más remedio que 
resignarse con su suerte. Los conservado­
res, bien quisieran, pero no es posible; pa­
ra M aura y Lacierva no hay redención; ni 
pueden gobernar ni creemos que habrá na­
die capaz de ñamarlos con tal propósito. 
Estas circunstancias le son muy favorables 
al señor Canalejas, pero, como se ve, todo 
ello se lo debe á la suerte; de otro modo 
acaso no hubiera podido sostenerse el tiem­
po que lleva en el mando y ahora, en estos 
momentos, se vería en trance de muerte 
segura. Esto quizá le determine á ir á las 
C ortes, sabiendo que aunque le ocurra al­
go grave, ello no llegará al extremo de la 
caída definitiva, sencillamente por que no 
hay en la política monárquica partido que 
le sustituya en el Gobierno.
El señor Canalejas, según sus ambicio­
nes y deseos, ha llegado algo tarde al po­
der, á la jefatura del Gobierno, que es lo 
que ha perseguido siempre; pero no puede 
desconocerse ni negarse que ha llegado 
con fortuna, con una suerte loca, y que no 
ha sabido aprovechar, pue§ otro hombre de 
más peso, de mejores condiciones de esta-
Charada resuelta (?)
Con este título leemos en nuestro querido 
colega de Madrid, El Liberal:
«Los oficiales de Correos que hacen'el iservi 
ció en la sala de distribución de la
por muerta y prescindiendo de la antigua creó 
una nueva.
Precisamente en eso consiste la trasgresión 
legal cometida por el médico aludido.
Cierto que no se reunió la corporación, 
pero como las sesiones las convoca eí secre­
tario por orden de la presidencia y no se con­
vocó ninguna, los académicos no tuvieron
Central, | concurrir y por ende no faltaron ai precepto 
después de haber ordenado las últimas expedi- reglamentario.
ciones llegadas á esta corte en el día de ayer. El hecho de no celebrar sesiones la Acade
y que fueron las de Andalucía, Cuenca, Tajo y 
Valencia, discurrían por entre las «mesas at 
batalla», lamentando que á causa de los tempo 
rales en casi toda España hubieran de perma­
necer inactivos horas y más horas en espera 
de los correos que no venían y sabe Dios cuán­
do vendrán.
En esto, quiso la Fortuna y el buen humcí 
de. un remitente madrileño, que entre las car 
tas procedentes de los buzones de Madrid apa 
redera una con esta extraña y poética direc 
ción:
A un señor bondadoso y campechano, 
propietario y f mdadór de gran valía 
de un diario popular republicano 
en una bella capital de Andalucía.
Lleva un pétreo nombre, su apellido, 
aunque vulgar, es de sobra conocido 
en la ciudad alegre de la dulce caña 
y én el resto de todas las Españas.
El nombre de la calle no hace al caso; 
pero es el de una célebre poetisa 
que no estampo ahora por si acaso 
se deshace la incógnita precisa.
Sí aciertan en el Cuerpo de Correos 
á llevar esta carta á su destino, 
probarán con ello tal paciencia y tino 
que les hará ascender en sus empleos.
Ni decía más, ni menos. Y cual si se tratara 
de descubrir los misterios que rodean el «Ha­
llazgo misterioso de la mutilada del Tajo», los 
oficiales de servicio, señores Ayucar, Cubero, 
Cantero, Pulido, Sabino y Martín Enríquez, se 
reunieron en apretado grupo,jurando no sepa 
rarse mientras no dieran con las señales caba­
les y completas del señor «bondadoso y cam­
pechano», etc., á quien iba dirigida la miste­
riosa y abultada carta.
A todo esto, y también por capricho de la 
señora Fortuna, acertó á pasar por el lugar del
mía acusa un estado de abandono y hasta 
de atrofia, pero no supone su desaparición 
(séase muerte), con tanto más motivo que 
existía un presidente en fundones, un secreta­
rio adjunto de aquél, que devengaba determi­
nada subvención concedida por las corpora­
ciones populares.
Tía así que el organismo existió porque no 
había desaparecido; luego el médico se equi­
vocó y realizó un acto irregular dándo’a por 
fallecida y organizándola con el personal que 
que se le ocurrió escoger.
Era un caso de cataiepsia, y el señor Martín 
Gil, apesar de los rayos X, la dió por muerta.
Por eso hemos censurado su obra, por eso 
la censuran cuantas personas reflexivas cono­
cen el caso.
Y demostrado que óbito de la Academia no 
estuvo más que én la mente calenturienta i 
del mencionado señor, dedúcese lógicamente! 
que no piído, ni debió prescindir de los aca-" 
déniieos que existían dando fe de la vida de la 
corporación.
Eso es todo.
Del último suelto de esa carta anodina, ha­
cemos gracia al lector, porque no está á ia 
altura de la crítica.
Llegábamos aquí, cuando leemos en El 
Popular una segunda cartita del señor Mé- 
rida, en la que pretende replicar á nuestro ar­
tículo y no lo consigue, porque deja en pie | 
toda nuestra argumentación.
En cambio, esboza una queja, diciendo que 
lo hemos injuriado. ¡Qué cosas tiene don Mi-1 
guel! , . .
Dijo El Defensor que el secretario cobraba | 
un haber por no hacer nada, y esas afirma­
ciones las han confirmado el propio señor Mé-1d ista , de m ás fijeza  d e  ideas', con  m ás fir- m isterio  el cronista que I ____. . . ___ _
m eza  de convico¡ono« y  | r- ’r *■* p u «■áníHn-I quc el primero confiesa que devengo las «pe-
• ■ : r  - - ^ c a r c u n 8 - | r l o * l M « c t d t ó o « ^ r t « e D t e . v  1 ?ra«»? y  el segundo afirma que la Acactómla
é l no h a  I mente empezaron á llevarse  j^ e fe c to . D esde | ^  n- jfjzo nada durante nueve años.
t/icm sacado de estas inmejorables circuns 
tancias un partido inmenso, que
______ j ---- n¡« '
Y  efecto Desde ¡Vas», y el segundo afir a que la Acade ia no
tancias un paruao in enso, que ci u u 11=11 iüigcTse pensó qué la «bella capital de Anda- “  ^  n,mVft añ°8‘
pocudo sacar ni sacará. Dios le da pañuelo jucja> por j0 de beua y por lo de la «dulce ca-
........... ---------- ña», no podía ser otra que Málaga, y una vez
en ella, los funcionarios de referencia, con e. 
notario al lado, empezaren á caminar, en el 
ardor de su fantasía, por sus calles y plazas 
en busca de un popular diario republicano, que
al que no tiene narices.
Veremos ahora lo que va á ocurrir en 
este reanudamiento, digámoslo así, de la 
vida política que empieza á advertirse con 
el regreso á Madrid. Por lo pronto hay al­
go de espectaeión. Se presentan síntomas no podía ser otro que El Popular. Con la ca- 
ico rronioc AcnAmn mío oital v con el periódico en la mano, lo que taide movimiento y las gentes esperan que 
este segundo periodo parlamentario sea al-, 
go sensacional, teniendo en cuenta los pro­
blemas y los asuntos que hay planteados y 
que deberán tener palenque de desarrollo 
en las C ortes.
p y t „ . „
taba era más sencillo, y aunque si bien es cier­
to qué la dirección y el domicilio desconcerta­
ron un poco á estos policías postales, lejos de 
sentir desmayos, redoblaron sus pesquisas, y 
á la media hora escasa de aparecer la carta en 
la «mesa de batalla» se tradujo la charada en 
la forma siguiente: «Al señor don Pedro Oo- 
mez Chaix, propietario y fundador de El r o  
p u l a r , diario republicano de Málaga, en la ca­
lle de Josefa ligarte Barrientes.» i¡rt Tfm¿ i v  como esto no pueue piua^cic»,
Hoy miércoles á l .s  ocho y media »U r«- 9 «  Y *
noche se reunirán en el Círculo Republicano Dor’8U8 subordinados y se apresuró á rem itir , sus argucias.
Aa t,. /.nnómoMn í-omihlií-'flnn-sn- I 1 . , <__,____ ¿vn I -ios concejales de la conjunción republicano-so 
cialista.
***
El domingo 29 del actual se celebrará en el 
Rincón de la Victoria un mitin de propaganda 
republicana, al que asistirán representaciones 
del Directorio de Unión Republicana, de la mi­
noría republicano-socialista del Ayuntamiento, 
Juventud Republicana y otros organismos.
■masmmsK
L a  J u n t a  D irectiva del Círculo Republi- Efectivamente, la carta se destinaba al se­
cano de M álaga, ha dirigido la siguiente cir- fior Qómez chaix, quien ia recibió ayer, con 
cular pidiendo premios para los alumnos de atento be8a ¡a mano del ilustrado jefe de la 
las escuelas laicas: Central de Correos, don Julio Jiménez, y  el
«Habiéndose acordado conmemorar el 11 autor déla  poética dirección, un distinguido 
de Febrero, aniversario de lá proclamación malagueño, don José González, teniendo por 
d é la  República Española con una velada objeto la misiva felicitar á El Popular por 
en el Círculo del partido, en la que se dis- las reformas introductas en nuestro periódico
tribuirán premios entre los alu.,™ °s d*De este m odelo  sucedido resulta de buen
diferentes escuelas laicas establecidas en urio para popular, y á todos damos 
esta capital, nos permitimos dirigirnos a L * Ígracía8, aj jefe de Correos señor Jiménez, 
usted en súplica de que se digne contri- y á jos 0fiCfales señores Ayucar, Cubero, Can- 
* , enviándonos prendas ter0) p u¡ido, Sabino* Martín Enriquez, á Pos-
coa un atento besa la mano, la caria en cues
tlón al supuesto destinatario.
No estará de más advertir que El Popular 
tiene su domicilio en calle distinta á la mencio-
Ahora lo que hace falta es que la carta no 
sea para Málaga, ni el destinatario sei 
mencionado* y entonces tí  que n®s hemos lucí
do todos. . . .  -x
Lo del ascenso que pide el anónimo remiten­
te lo perdonamos; : J J
Por esta parte puede estar tranquilo el señor 
Saeasta, á quien no reclamaremos nada... ¡Pe-• _ _t_ a*. árVarifi ni
ra el presente año la construcción de aceras en 
la Alameda de Capuchinos.
De los fabricantes de pan, en representación 
del gremio,pidiendo la reforma de las ordenan­
zas municipales en la parte que afectan á ia 
práctica del repeso decomiso y multas por las 
faltas de peso en el pan.
De don José Sancho de la Guerra, interesan­
do sea dado de baja en los padrones de veci­
nos de esta ciudad su hijo don Luis Sancho por 
traslado de residencia.
Informes de Comisiones 
De la de Ornato, en moción del señor conce­
jal don José Murciano,sobre ejecución de obras 
para que puedan pasar los vehículos desde la 
plaza de San Julián á la cailejte Tprriips jldes­
de ia ae moreno Mázon también a la  de Torri-
jos.
De la misma,en solicitud de don Gerardo de 
ta Peña,interesando la concesión por diez años 
de placas rotuladoras de calles á base de anun­
cios.
De la misma,en Ídem de don Eduardo Marín, 
relacionada con la adquisición de adoquines.
De la misma, en Ídem de don Santiago San- 
guinetti, interesando se le expropie la casa nú­
mero 6 y 8 de la Puerta de Vélez ó en tu de­
fecto se le autorice para efectuar en la misma 
determinadas reformas.
De la misma, en expediente instruido á ins­
tancias de los señores Marios y C .a para la 
instalación de una línea aérea eléctrica.
De la Jurídica, en solicitud de don Enrique 
Rando, pidiendo se registre á su nombre una 
paja de agua del manantial de la Culebra.
De la misma, en resolución de la Delegación 
.de Hacienda de esta provincia,sobre el impues­
to úe cédulas personales.
De la de policía urbana, en varios expedien­
tes de apertura de establecimientos.
De la misma, en comunicación de ¡a Delega­
ción regia dfí 1.a enseñanza, sobre alumbrado 
en las escuelas públicas de niñas de San Anto­
nio y Nuestra Señora de la Victoria.
De la de Paseos y Alamedas, en solicitud de 
don Francisco GómezuAnaya, relativo á los ár­
boles secos existentes en las calles de Fiores 
García y Huerto de los Claveles.
De la de Ornato, en moción del señor conce­
jal don Antonio García Morales sobre coloca­
ción de un marmolillo en ia calle de Ríos Ro- 
De la misma, en solicitud de con Francisco 
de P .a Alvarez relacionada con el paso de ca­
rruajes por la calle del Cañón.
De la misma, en moción del señor concejal 
don José Murciano sobre dotación de aceras y 
empedrado á la calle de San Jorge.
De la misma, para que se anuncie la subasta 
de las obras de construcción de alcantarilla del 
Muelle de Heredia.
De la misma, en solicitud de los vecinos de 
ia calle de Ruiz Alarcón, pidiendo la reparación 
del pavimento de esta vía.
Mociones
De varios señores concejales, sobre arreglo 
de la Deuda municipal.
De donjuán Ponee de León,relacionada con 
el concurso de aviación.
Del señor concejal don Pedro Gómez Chaix 
I relacionada con el arbitrio municipal sobre ca- 
I bras, vacas y burras de leche.
■■ ¡¡BHBgggBÉg..... .. ■ ir --------- j-----j
Movimiento socio!
Por un olvido involuntario omitimos con- 
. El aguate .aBah.d deLan|ar6n convlene é tMo I eVSongVeírde"
•ito  s o b r e  las aguas ^ J ^ . ^ ' e i e r d d ó  no ¿ Ce de m modo complo- ración local, se aprobé por todos los represen -
i ñor lana uc eje» , enviar un Mensaje á los Poderes públi­
cos, pidiendo la derogación de ia ley de Juris­
dicciones y solicitar una amplia amnistía para
¿Dónde está la pastora, digo, la injuria? 
Solamente existe en la fantasía acalorada 
de don Migue!, cesa rara, porque en su edad| 
no están los cerebros para soñar despier­
tos. . ,
A la añoranza grata y demás indicaciones 
que integran la nueva epístola del señor M é-, 
rida, ponemos un visto. !
La vieja amistad no está rejuda con la crí-|
tica bien fundada.
EnFesúmen: ' . . ,
1. ° Que se ha partido del error de dar por 
muerto un organismo oficial que estaba vivo, j 
si bien atrofiado.
2. ® Que se ha realizado una reorganiza-
ción ilegal que lleva aparejada una gran des­
consideración para los académicos que exis-
tíay   t  , ó d  rosperar, no|
Meconiendamos la lectura del\
Cancionero Cómico
¡ V I A S  C O S A S
Por que una misiva idéntica 
guarda el jefe de la Armada, 
dice que la publicada 
con su firma, no es auténtica.
Que él está identificado 
con el señor de Miranda; 
q u e  éste  es el patrón que manda 
y é l siem pre lo ha respetado.
Y d ije  en la actual ncad¿n , 
le proporciona mareos
y  le ha dado  un sofocón, 
el servicio d e  correos...
¡faltando á  stf tradición!
Ayer publica El País 
(hablando por otí\? boca) 
declaraciones de Tc>ca 
que no son grano de anís.
Sin asomo de misterio 
dijo Sánchez todo ló 
que á su paso, olfateó , 
en el mismo ministerio.
Y que algo de mal cariz, 
pues Puente prestóle ayuda, 
tuvo término feliz.
¡Lo olfateó! ¿quién lo duda?
¡¡tiene Toca una nariz!!
¿Mil pesetas al humano 
cerebro que un canto llano 
entone á M álaga ufani?
¡No va á quedar estro sano 
con lo que ha dicho Héctor Sani!
Manchando con su arrebol 
la carretera de Oriente, 
tan simpático y caliente, 
e© levantó ayer el solpOIH
Vuelve tan digno de loas 
como se fuera el amigo 
que vió salir el abrigo 
los manguitos y los boas, 
cuando llegó su enemigo.
¡Sí. su enemigo; que aleve, 
un día tras otro día, 
nos brindó la pulmonía 
con un cortejo de nieve 
blanquinosa, que traía.
¡Pero se llevó el gran chasco!
Q ue ya vino el que arrebola 
como imponente amapola 
á sacarnos del atasco.
¡A nosotros nos da asco 
tomar la nieve, así, sola...!
PEPETÍN
Aguas de Lanjarón
n o t a b l e  e s c r i t o  .« v w -o  —  - u  ■— I por falta de ejercicio 
d e  T o r r e m o l i n o s  y  l a  P e l l e j e r a  | la digeeíió«.-M olina Lario 11,
a el I au&i Msertamo8 e n  tercera plana  I «
, nua nex* hpmnS IllPÍ- ”
Isala local do piornas sodalo
Presidida por el alcalde señor Albert y con aris-
uo» o™ MM-------- -------- , tencia de los vocales señores Ruiz Mussio, Ba-
ro, D ios mío, si te es posible aparta de nos- rranc0 Vázquez, Tejero, R i v e r a  Pons, Díaz Al-
otros esa plancha!... ba y Jeréz, celebró de ,a
P ostal-Hito tarde, la Junta local de Reformas sociales, r  OSTAL HITO, | > baJda e] acta de ,a anterior sesión, se dió
lectura á un oficio del señor Torres Rivera dando 
las gracias, por el S
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
v in ^ r Ut S ! ^  Ientre ,as ^ue TiSuraDan u.na UB. ,a J? vct,,u£e
— a L  e, « 4  *
tal de inyaiiQas. a..fnrl(,d  rf»iat¡va al Después acordóse que el Comité enviara una
recurso de 4 ^  Y ^
todos los delitos políticos, imprenta y sociales.
—El domingo se reunió el Comité de la Ju­
ventud socialista, bajo la presidencia de Enri­
que Abolafio,
Abierta la sesión se dió leclura al acta, la 
cual fué aprobada.
Dióse lectura á diversas comunicaciones, 
entre las que figuraban una de la Juventud re- 
............................ su
Moreno Morales, contra acuardo de la Junta 
Municipal de 21 de Diciembre último.
Otra de la Comisión ejecutiva designada pa­
ra el homenaje que se trata de tributar al maes- 
tso compositor don Enrique Granados, intere- 
¡ «ando de la Corporación su adhesión á dicho
acto.
tal-Hito y A El Liberal.
Respecto al digno cuerpo de Correos, hay
buir á la buena obra,
de vestir, libros, cualquier presente, en
iin, que sirva de estímulo al estudio y qui- — r ------------ . ,
7ás de alivio á la necesidad. que reconocer que ha dado una prueba más de
Seguros de contar con su concurso para su destreza y de su celo, que abona y proda- 
nuestro altru?sta°empeCflo, anticipamos « »  —
ted el testimonio de nuestra gratitud y  c o n -itando en !a ^ eriínsu a- 
sideración personal.
M álaga 15 de Enero de 1911.—El Pre 
sidente, Pedro Gómez Chaix.-EA Vice 
presidente, Alfonso Pérez Muñoz. El 
Tesorero, Miguel del Pino Ruiz. El 
Contador, Domingo del Río Jiménez.
El Bibliotecario, José Somodevilla López.
Los vocales, Ramón Ruiz Mussio, En
£a Academia 
de M as Uñes
ra con motivo del fallecimiento 
Seguidamente se dió lectura á un oficio de la
sociedad de carpinteros, participando que por di
ferencias surgidas entre Patronos y obraros de 
clararon éstos la huelga en el taller de los here
deros de don Juan Alonso.
También se leyó otro oficio de estos patronos, 
manifestando que están conformes con aceptar las ^  
resoluciones que adopte la Junta. Escrito del señar cónsul de la República Ar-
Esta, en virtud de lo que dispone la ley de con- ^  t plaza,dando cuenta de la entre-
Reitción’de los .santos pendientes de des
Pons don José Diaz y dpn Francisco Jerez, los pach0 en los distintos negociados de Secreta- 
cua'es practicarán cerca de ambas partes, las ges- rja procedentes dei ultimo trimestre, 
tíones necesarias para solucionar la huelga Expediente de pobreza á efectos de quintas
Leyóse después una comunicación  ̂del ^rector | & favoj. log padre8 del mozo del reemplazo
de 1910 Ftapcisco Pavón Campaña.
Expediente de subasta del arbitrio municipal 
establecido sobre sillas de los paseos públicos 
Nota de las obras ejecutadas por Adminis 
tración en la semana del 8 al 14 del actual.
Extractos de los acuerdos adoptados por el 
Excmo. Ayuntamiento y Junta municipal en las 
sesiones celebradas en el mes de Diciembre 
próximo pasado
de La Unión Mercantil participando que tiene he 
cho un contrato privado con sus operarios, para
tf LaífuntVátu^rda oficiar á dicho señor que no 
i suficiente el contrato privado sirm <pe es 
necesario un contrato con la Sociedad del Arte 
de Imprimir,de conformidad con 1® que dispone la 
ley del descanso dominical. .. . . .Dióse cuenta de un oficio del Gobernador civil
remitiendo utfrecurso de alzada interpuesto por 
la Federación de sociedades obreras, contra la 
elección de ciertos vocales obreros de la Junra 
Esta acordó informar desfavorablemente el re
tro y media.
---------------  . El señor Madolell nos ruega la reproducción
rique Robles Hurtado, José Romero Mar- \ de| 8jgU¡ente artículo que publica El Defensor
tín, Narciso Piñeiro Cuadrado.- E l  Se- del Contribuyente: . —~.r   ------- . - . .
cretario, Aurelio González O ro zco .-El Sa||6 4 la Pale!tra en ,a3 colnmn.s ^
Vicesecretario, Akis del Castillo Aldana.» j popular el médico señor Martín Gil, defen-l . . y
dlendo su conducta reprochable en el asunto 
de la reorganización de aquélla, y diciendo 
unas cuantas cosas que nada prueban en su 
defensa.
Invoca v el precepto reglamentario que esta­
blece el cese de los académicos cuando dejan 
de asistir á las sesiones un año; cita otro arti 
culo referente á las sesiones que la Academia 
debe celebrar; habla de lo que deben hacer 
las secciones en que se divide el organismo 
y enseguida escribe, quedando muy fresco, 
que, Romo nada de eso se ha hecho durante 
el pérktáo «le nueve años* la Academia te ato
tos de obras formulados por el arquitecto mu- 
l curs0 , niclpal. Otros procedentes de la superioridad ó
Acto seguido se procedió al nombramiento de la de carácter urgente recibidos después de tor- 
comisión inspectora de trabajo, para el présente tnada esta orden del día.
Solicitudes
por su conducta en el Parlamento en la sesión 
del 20 del pasado mes y año.
También se acordó adquirir algunos ejem­
plares de la Ley de Jurisdicciones.
Y no habiendo otros asuntos, se dió por ter­
minada la Sesión.
—También el domingo eñ la noche celeoro 
sesión de Comité la Federación local, adoptan­
do acuerdos de vital interés para las secciones 
fcdcrjidflS»
-  Como anunciamos, la misma noche cele­
bró rennión extraordinaria el gremio de pinto­
res decoradores, en su loca! social de calle ele 
Tomás de Cózarnúm. 12. . .. . .  .
Hicieron uso de la palabra varios individuos* 
del gremio, los cuales se extendieron en con­
sideraciones sobre las ventajas que en orden a 
su mejoramiento reporta la asociación.
El acto estuvo.en extremo concurridísimo y 
fué de ópimos resultados para sus organiza­
dores.
—La huelga pardal de los esparteros, con­
tinúa en el mismo estado.
—De la huelga de los carpinteros sólo be- 
.m osde consignar que llevan dos s e m a n a s  de
Asuntos quedados sobre la mesa. PresupaM-1 ga[0'a^ ñ o U nregd ™ rd e edtnlajúan S » “ í
Chocd^re elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, podiendo competir su cal 
dad con ios de su clase.
Probad y os convencereis de la verdad.
iiucua uu sov.viiiviiiiatam.un ,_ Café superior tostado del día. Precios econó
rip4° de siietcio  que se les quiere imponer A micos. 
ftWftmrtCtt'eB y  tes campañas para que en
S e ' v e n  d e  e n  l ü E & I r M
P u erta  d e l SoB, BS y  12
Administración de Loterías
M á rtires  27
cuáíno cede en las demandas da los obreros.
Según parece las sociedades de conductores 
de carros y la sociedad Hércules, le han de­
clarado el «boicottage» á la s  mercancías que 
~—  i vienen consignadas á dicho patrón, intennno
De los propietarios y vecinos de la calle de ceda á lo que justamente le demandan sus ©bre- 
Martínez Afilar,pidiendo construya la par- r08. ^  ^  8i,,er08 ha remitido la can-
16De Don^amón^Salazar Morillo, interesando t¡dad de 15 pesetas, con destino á los carpía­
se le conceda una subvención para los festejos | teros huelguistas 
que han de celebrarse en la barriada de 
I rriana el día de San Antón. , Vffldas
De los propietarios de las casas en?la] ^ n. 
en ia calle de Matadero Viejo, pHiend°se c <3 
loquen marmolillos á la entrada y salida de¡ w 
¡ misma,para impedir la circulación te  vehículos- 
I De los vecinos de la Alameda de Capucm 
nos^pidtemte se incteya en el plan de obras p
Juan L orenzo .
T R A S P A S O ,  h,
Pur ausentarse su dueño se traspasa el estable­
cimiento de aceite, carbón y artículos simi'ares 
de calle Torrijos n.° 12T, frente a la piazm la de 
San Pedro Alcántara. , „ ,
para su ateste <3?n su dueño en la citada caca.
F ’á g in k  se.tfimMa
t>' xasgsBĝ ssESEâ ai
E X j V O W T j A R
mércoléá t& te  Enere de 1 % U
c a l e n d a r i o s  y  c u l t o  de Málaga
__   - Qff — , ^ Ai<a Ai> F.ttPt'n iENERO Op éífetóae. 4 .  ta srp o . J pago, verificada, en la Caja .Municipal el dia 10 de Enero da 1911
Luna menguante eí 22 é !s?. 6,21 mañeiid 
Sel sale 7,31 pénese 5S13
M g $
I ©  ■ •" •'-* v -
Sern JWÍ 4 . - * M r 'COLÉS 
S&afas ¿ r , La Cátedra de Sa¡) Pe 
dro y Santa Frisca.
Santos da m añam .—^sn -(Canuto.
INGRESOS Ptas. Cís.
-Existencia en 14 de Enero . . • * • 270.91931 
ingresado por Cementerios, los días 15




C ánovas del C astillo (antes A lam os), 7
(Antiguo paludo del Marqués de Kropani) 
M A L A G A
Ptas. Cts.
r  « « « l i l i  £ £ & ,£ & & &s B o u  J l o u q m ® .  g o m &b g í o  y  b ;a ^ g o
Don Eugenio García Cabrera, por con­
venio ....................
Instrucción p ú b lic a ..............................
416:66
84
jub ileo  para boy
. 272.534*47
Existencia para el día 17 de Enero 
TOTAL. . . . . . .
500 66 
272 033 51
w  w w i |» » « a“  . ^ tr í^ ''T :>B ,A C TIC l.A S Dli» OOi
de ^  Fúb!tas'~ De!"
? L o  hS ® !  > s - T 7; a : Z S Z Z Z Z Í* .k^ oto la loreua Castellar*
272.534*17
CUARENTA TIORAS, 
j  u.n. ■
Para mañana.—Item.




9 B fc ,
coatí
S S  fe « * « »  ‘ta ,os oficíaISS sTeda. la. seccione, f nacionaa con absoluta inaependenca, estando ^  avK tiS*f que .eW
T é -n ic »  garantiza, ei positivo df r o v e c ta t a to  e n b ,  de todo, a g ^  | ed^ lcaí é big.énicfm y ‘o A- género
ia * * « ,  C « t'o , i n d i a s  cpnd .
m0dlSe adiñíten iiiterftód y medio pensionista. Pídanse Reglamentos y cuánto? se deseen á Secretaría
wm h l  ¡ p
S.,-..||.L |  i b  •5í|S,WÍÍ  ̂ . :
cápsulas pars üdtetlss de tedas .color, 
ĵÉpmi, pldiiehs* dé corchos. 
c <te ’ -i' •■'•'■'- -r' -'te •
' $ 0 $  ém éÑ '^ M  
VE MARTINES AS ÁgUÍLAE A:' 
m  ss« jé|  *é&y> TéléiOíiOi ívT . 3 B
El Martín se encerró en su casa, allí inmediata, 
por lo que no pudo ser capturado en el acto.
En la sala segunda compareció José Martin
Ruiz, como aator de un delito de atentado, inte­
resando el representante del ministerio público,
la pena de cuatro-años, dos me-es y un d-~ ug pH„ 
sión correccional y Qe ^  p&ftuki
A1. ^ n iñ  acólltpáhó eñ el banquillo Antonio Lo- 
— K-.— - _ L ,p r o c e s a d o  por el delito de ííi-.Torreblahca,
bttHOs, solicitando el r e , . . 
que seile impusiera la mtilla de
te de la Ley
pesetas
¡cha plaza anteayer, -tuvo que t e ^
.t ílorríd ‘ ‘ ttí fjS’ 'F Í te. Ü <4xv> <
■ Día 17 é í^::OEho ,de, 8a;ínra%qa
•BáVdníebio: Alífera. 6f¡4 94. •. q rr/s. u,| d
• - /-ét;v- 'wrnlr.c., 4 6• ' ̂ í; }$$%■ 5«*v̂ r íw , -t-,
T4i ecclóij á&í viento¡ (X ’ " '
. c é?ada d«l cie)ci,..casi, despejado.
' ’:;íí:«í del mar,' mar¿j *da.
ias -lííeaies
E n ferm o ,-S e  ha dispuesto ingrese en el 
hospital pro\!ncial, el enfermo pol?fe Rafael
RuizCamacho. - ' ' '";7 ",
Quincenarios. — En 
cuentran á disposición 
cumpliendo quincena, 18 individuos.
Recogida de m endigos. Por. fuerzas de 
esta sección de Seguridad fueron áyer reco­
gidos cinco individuas que mendigaban !en la 
vía pública,.
* D enfenfe.— E! Gobernador civil ha dado ór­
denes para que ingrese en la sección de de­
mentes del hospital provincial, fel alienado Am
drés Gómez'ParriliU,- : ■ - -- ;í Adl
T aíífa. La gicaídiü de Atújate ha remitido 
á esta: Gobierno civil la tarifa de arbitrios éx- 
ífser  ih’jtior creados por aquel Ayuntamié-nto 
para cubrir é l déficit' ddlpreeppuestó municipal 
del sño corriente.’' . , . ■ - PTt
, Ei sorteo da láminas,--Mañana tendrá d .  
aer en el salón de actos de la P ip u te io n  pro­
vincial, ei 32.° sorteo de !ám; - ’ ’ J 1 
.provincia).
Serán amortizaf^g ¿4 lámifiqs d eja  serie A» 
de 100 pes-itas, 14 de la serié B. da.lóQpesé;- 
Lt'Serie D. de 1.000;pesétqf.;, ¡ T ’
. Noiiíhra.raiento;—Ha- sido nombrado jefe de 
la sección de propiedades é impuestos de esta 
'Delegación de Hacienda,, nuestro aprecifeble; 
amigo don José Pérez de Barrada; , o  ̂? . \ ;
A ccidentes.—En el négó-dádo correspon­
diente da este Gobierno'civil se  recibieron, 
’syar -Ies partes de accidentes de! trabájo sufri­
dos por los obreros Genaro Claro Zatnbrana, 
ÍÁiguc) Uí'oa dé la.Rósa, Manuel Juan Ortiz y 
jo^é Vilfalba Blasco.
Para un concurso,—Par él Gobernador ci*
y di*
ngúti pa-
______  ̂ Adé7 ma­
ñana.
El Sr. GuUóa.—Ayer se recibió en Malaga 
un totcgví.fsria do tq Jefatura superior.de poli­
cía, manifesíandoíque ei señor QuHóti y úarcSa 
Prieto, habla llegado á Madrid en estado satis­
factorio.
1 ^Trabajando.—En la casa de socorro de calle 
Mariblanca fué ayer curado José Muñoz Mar­
tin, de una herida co.htüsa en la mano derecha, 
que se produjo trabajando á bordo del vapor 
«Cabo San Vicente».
R e p a rto .-m  alende de Alora .participa á 
.este Gobierno civil que ha quedado expúesto 
al público en la secretaría de aquel Ayunta­
miento, al reparto de la'' cor.tribuíióri territorial 
para 1911.
Presidentes sn’pleníes.—La Junta municipal 
del Censo electoral de Cómpeta ha remitido 
á este Gobierno civil el acta de designación de 
presidentes y suplentes de las mesas electora­
les, ' :ó • •
Cuentas aprobadas —Por el Gobernador 
civil han sido aprobddss las cuentas del mes de 
Dicitmbre de los hospitales de Marbelia y 
Santa Bárbara d’élRÓRaajiuípóftañtés, respecti­
vamente, 745,47 pesetas y 3 60678 id.
También han sido aprobadas las cuentas de 
las Hijuelas de Expósitos dq Vélcz-Málaga, 
Antequera v Márbelia, que importarí 910.48 
747,05 y 244,80 pesetas,
ñ t o d o s
de acné degimas de la deuda I los que padecen fe granos rojos degene ae 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu- 
- - ■ - rantes, en una palabra da enfermedades en
que exista supuración, aconsejamos vivsnien- 
seca a rd aV eláfD & F ai í f e f io te f tS S f  dPra- 
curación radical..
Esta especialidad,; tan apreciada de los mé­
dicos. se encuentra en tqdaá las’farmacias del 
mundo entero.
nos presentadas,por los rharineros de'lá está- 
5n sanitaria de esté puerto, Vicente Amat 
Adño, Enrique López Hurtado y Antonio Fef- 
n mdez Torres, para .optar' Ú las plaéás de pa  ̂
tíones da falúa, sacadas á concurso.
La Cámara Agrícola,.—Hoy á las ocho de 
la noche célebrarlselión la Cámara Agrícola 
Reyerta.—En la PJfz-a de Riego-.promovier 
ron ayer úu fuerte escándalo en reyerté, An­
tonio SáheneA GálíárdÓ1 y José Rodríguez Ló­
pez, resultando este último con una herida eii 
,1a frente, tíep la-que fué curado eñ la casa de 
-socorro del distrito. , :
Listes do electores. -  Los alcaldes de Mon- 
tejeque, Almschar y Cútar.lian remitido á es 
iG obierno  civil las listas do señores que tie- 
Pen derecho á designar compromisários párq 
¡a elección de senadores. A so-u-M ?.c: - 
El «Ciudad de Mahón»-—El antiguo correo 
de Melilia Ciudad de Máhón,que dúranté táq- 
ío tiempo ha venido haciendo él servicio de 
corréo entre Málaga y dicha plaza, ha sido ad­
quirido por una compañía valenciana, para hv 
céf el servicio de Alicante á Cette y Mar- 
della. / ’ , ;
Publicaciones. - -La aparición del cuaderno 
84 de Mis memorias, de Alejandro Damas,
padre, nos da motivo para encarecer libro tan 
excelente por sus reseñas históricas, así en él
orden político como en el artístico, literario y
científico, durante el espacio de. tiempo que 
abarcan las impresiones- personales del autor. 
Los repartos que da esta obra da al público 
'sera-analmente-ia casa Vda. de Liijs Tasso, de 
Barcelona, constan de. 32 páginas de texto y 
una artística lámina, al precio de 15 céntimos 
el ejcmplur,. . :¡
Umm C5si«a
Aunque haya abierto su clínica hace pocos
días el oculista fraancés doctor Augusto Mico 
lás. obtiene ya resultadosmaravili i’sos con su 
tratamiento vegetal y especial.
Citaremos hoy él Cáse de la señorita Rosalía 
Aguijar, de 15 Años de edad, que. vive en casa
la
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COSRRE (de París).
¡ i T h e o f ^ n í i n a  «LffispérSI 
(Harina fosfatada. y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y peréona^ débiles. _ 
Recomendada por ios mejores médicos 
Venta en Farmacia y Droguería. Deposua- 
rios en Málaga y éit provincia, señores Piade 
na y López, Horno, húmero 44.
P s ^ p i e l s a r 1!©®
onteró yBíancóy Sd-
íer, negaron la participad 
” ’dq'autos,.''
Hurto (íe tiérarijas
'Como presunto iespoqs^ lé  
e doscienta naranjas, en lá huerta ae la tresne
Los áefeÚsbres señores , -y
r, r  l  ti i ción de sus patrocinados 
en los lechos é 
^ L i i L U  U L ,  i i i n ú  
estación de invierno 
Gran colección de lanas para vestidos 4e seño 
ra, de.' Pal?, y Ext anje o. .
Elegantes abrigos paro señoras de los prínci 
palés tñódbtoé dé París; boande piel y ptiima 
Pafíéíte. -Gran novedad en tv da su escala, 
APombras en. piezas y tspafe de Moqu -te y
terciopelo en todos,teñíanos.:.............
Estéreo surtido en artículqa .blancos,
■ Nuevo corsé Tubo.Directorio- _____
a ¿aía segnnda.Cristóbal Muñoz Hidalgo
Éi representante de la Ley solicitó tres meses 
y un día de arresto para él procesado.
Nuevo magistrado
Con las formalidades de rubrica se posesionó 
ayer de sti cargo el nuevo magistrado de esta Au­
diencia don Galo Ponte y Escartín- . . . .  _ „ 
El señor Ponte cuya laboriosidad y rectitud son
cohocidas de todos, recibió muchas felicitaciones,
' los cuales unimos la nuestra.
Señalamientos para hoy
’ Sección primera
Vélez-Máíaga -Resistencia. Procesado, Fran­
cisco Moreno Mestroí.—Letrado, Sr Blanco oo- 
lero — Procurado^ Sr. Rodíiguez;Casquero. 
Sección segunda
Santo Domingo. -Lesiones graves, por impru­
dencia,—Procesado, Felipe Medina Torqts —Le 
trado, Sr Dáviia—" roturador, Sr Rodríguez
C Archidona -H u r to —Procesado, Rafael Pareja 
Molina. Letrado, Sr. Montero.—Procurador, 
Sr. Rodríguez Casquero
T r i b u n a l é § ' . _ _ _ ™ - ,
:ión especia! t'á módicos ‘preció'»)-, para el co­
bro de arrendamiéritóS de fincas rústicas y ur 
bañas. Deíalleby condiciones en el mismo, su 
despacho: Azucena 1, bajos.
Ssssfa*®
Cortador joven; con mucha experiencia, co­
nociendo los últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de po- 
mercio. 4 ■
Dirigirse Lista de Correos numero 12.428 
de cédula.
Ski pú^Jco
¡ana se encuentra á 
|1 Kiosco situado en
la calle Cuarteles.
í S ©  a l q u i l *  : • tO 1 ■
una cochera «hiftootíHt de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, número 28. ; . ttíSkAj
También se alquilan las casas de calle Al- 




rde Quinina de Pelletler 
son soberanas contra 
Sas Fiebres, las jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Desde las seis de la ms 
(a venta El P opular, en
Autores de un robo .- Por la guardia civil 
del puesto del Valle de Abdslajís han sido de­
tenidos los vecinos Antonio Jiménez Sierra y 
Juan Jiménez Pozo, autores de un hurte de na­
ranjas en una finca de laüpropiedad de don José 
Muñoz dr Toro. ; ;
Una detención.—En Ronda ha sido detenido 
por la guardia civil, él vecino José Rodrigue: 
Campana, autor del robo de un saco de gatean 
zos en los almacenes dé la Estación férrea.
Dicho sujeto fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente
de su tía doña María Agilitar, Calzada de 
Trinidad 139, Málaga; esta joven había perdí 
do enieráméíite la vista del ojo derecho, que :1a 
hacía sufrir horriblemente, y un especialista 
consultado había dejado entender que perde 
ría el ojo. \ Msnmq ^Ap-nl
A pesar de este pronóstico sumamente gra 
ve, con algunos dias de tratamiento vegetal y 
especial del oculista francés doctor Augusto 
Nicolás, Martínez de la Vega 6, (antes Bolsa) 
Málaga, la joven ya no sufre, ha recobrado la 
v ista^ está casi curada del todo,
El oculista francés consulta por correo. 
Conferencia.—La Socieoad de Cianeas ce 
febrará el jueves 19, á las ocho de la noche.
. habiendo hecha extensiva la invitación á íaa 
señoras, sesión publica, en la que don Eduardo 
L Navarro disertará sobre el interesante téma 
«Imperfecciones de! organismo humano.»
Ciases pasivas.—A lab'dos de fá tarde del 
día 19 de! actual celebrará junta general <?rdi- 
r?aria ia Asociación Regional.de Clases Pasi­
vas de Málaga, en su domicilio social Caldere­
ría, 7, á fin de tratar asuntos de interés para 
 ̂ lá colectividad, , . ‘ " 7  ¡m
Se recomienda la asistencia.
El temporal. - Continúa el fuerta temporal 
de levante, que hace muy dificil la estancia de 
buques en Melilia. ¡
Ei correo «J. J. Sister»,que se hallaba en di-
¥endo, de ocasión, 24 hilómeims juntes ó se- 
'úára^p* dé vía estrecha Decauville, con todo» 
i us accesorios de escarpias, eclipses, '.Oínilíos 
de urdóí y traviesas < e roble nuevas 
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za da doce cabatUm ^
Para tratar y ver muestras, diríjanse a don Jo 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3 Granuda.
E lig ir  el Nombre:
0
DSSdONFIASSS 
DE LAS FALSIFICACION̂  £ IMITACIONES!
M e a s i i f i s i a P B m a i M a l iom&gioü
RADICAL 
v RÁPIDA
(Sa Gopaiba — ni Inyecoionva)
f e t a R j j S g B & t e i M M B
t a l l e r
para la preparación y colocación especial
MÉNDEZ NÚÑEZ,S.-MALAGA
( H S T A L A C i Ó H f e S
== DE da-
Tuberías de p lo m o  p a ra  gas  y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CtíBOSj REGADERAS, ETC.Isería ü Zinc pira «gifilsciigs k iüÉt
p r e s u p u e s t o s
d e l  M m
corutsas.
etc.
I D É P ^ S Í T O S  P A R A  A  
Stafsa Gamnrnñi®
i l l  lP.115.-C2i!írol, calis Hueva, M 43 y 451 litoia García. SI
P r e c i o  f y © - —T © iw p © a * ^ s  ®S© Bi**»®**** .«*te IW íW S il.
Sección para cabaíieros ¡
D E  M  A  R I E  Á
Ha sido pasaportado para Me’illa^maquinista
de ¡a Armada, don Matías Cobos y Col!.
Para el Ferrol ha sido pasaportado el teniente 
de navio, don Enrique de la Cámara-
Hoy marchará á San Ferrando, á posesionarse
de su destino, el tercer c omandante del ^«P r̂inc^
sa de Asturias» teniente de navio don Pedro 
Aubarede.
, ■ Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. o istci- \ -+ - *-*- - !—
» «Vilterreais, de Alhucemas.
» «Ellen», de Newcaatle.
» «Cid-, de Cartagena;
Buques despachados 
Vapor «Villarreal». para Almería 
Balandra «Augusta^ para Melilia,
^ D E -
Sección para niños 
De 3  á 10 años
Trajes hecho? én patines, gergas, 
vicuña*, armure y tricot desde. ,
Americana? ea' íús mismas clases, 
d^sde * * v * • * • *
Pafcialbnei en'color y negros, desde,
Pellizas isteelina y rqtfna. • . • •
P¿llizas cpn AsireMn en oo:as man­
gas y cuello desde. . . • - •
Pelliza^ c< n Astrahán en los filo?, 
cuelio, bocamangas y lazos seda, 
desde. . , . . • < • • ‘ • •Gabanes últimos modelos desdé. .
aoas paño de Bejsr y Subadel!, 
déisde- .. ...., • •
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I i ajCts v-w.v* j  V
Trajes guardia marina, desde
desde.
á 21
v  4 S 36
. 7 á 22
. 12 á 28
. 12 á 24
¿ 2 á 5
0
901
De 12 á 15 añas 
a éri coter azul y negroT ajes hech
desdé. . . • • '• • ■ ; u
Traie? b.»cho° en gergas y v ¡cunas,
9 á 35
20 á-1251 Gabanes novedad; desdé.
12
12 35
Trajes confec dorados á medidas úí- 
tima^ novedades desde . . . •
Oab-íñes en género?, esj-fcivóe?, d¿s-
p-ífitoiqnes medio ancho, desde, . 
Chálenos Fantasía désh’e. - ■
H©0©1.áii 4©  m ©«IÍ4la
j  Para niños de 12 á 16 añoS
á 125.| Trajes á medida úk-ima» novedades,
■j Uéátíé .-
á 14 >í Gabanes en géneros espaciales dea-
á D ; de. . . . • • • .* • • •
¿ os Pasif-plnn f̂s medio ancho, descie.
35 25 á
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 81.916*50 pesetá3.
Ayer constituyó en la Tesonería de Hacien­
da un depósito de 2.0Ú0 pesetas, don José María 
Montoro Torres, para optar á la subasta del ser­
vicio de bagajes de esta provincia.
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido nombrado 
temporero del impuesto de utilidades, don José 
Requero, que lo era de Madrid.
« i g a  p r e c i o
i  lÉrgit i  las a e r é i s ! »  l i m a s  te  la M t a t  ] . §  8.
las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad 'de productos 
■ P.rDSÜigssasiésa sü a t* Ias  ¡$¡á© d e  1 .5 0 0  té 'n e la d » » ©  ■ ■ 




Cal hidráulica dfel Téü (lento)
,. El ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado dé Hacienda que há sido aprobada y 
adjudicada la subasta del aprovechamiento de 
pastos del monte denominado «Rosal», de los pro­
pios de Benalauría, á favor de don Francisco Caí- 
veftte Guerrero.
La Dirección general de la Deuda y Clase? Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Den José Carretero Cantano, padre del solda­
do Antonio Carretero Rodríguez, 137 pesetas.
Doña María Dolores Barba Martorelli, huérfa­
na del comandante don Marceliano Barba García, 
1.925 idem. 5.12 ,'j ,-.j  -.-L 
Don Juan Mera Morcillo y doña Sotera Iglesias 
Robledo, padres del soldado Julián, 182 50 ídem
Valentine (rápido)
‘Medííérráhe© Tmedíó rápido)
La Gaviota (medio lento)
El Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M
Envasados en sacos de 50 k ilo s—Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
B ü k r m m  d e  J .  ':f i e r r e  m  F á ^ r  t i e




EN FRANCIA: Puerto y Arsenal dé Tolón, Muelle de Catines, Puertos de Niza y Mentári 
Püértós tíe Marsella y San Luis, Puerto de Baa’la y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Pue tosda Gei e, 
Fort Vendres, Burdeos, El Ha vre, Saint Mate, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Rq he-., 
fori, &■*, <§,“ ,
EN ARGELIA: Puerto* de Argel, Orán, Bóne, Ténés, Bougie; Mostaganes, Arzew, Phiíippevi* 
lie, Túnez, BCerte, P.>rf Gueydo.; <SA
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona. Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona. Aguilas, &.*, &.* 
NOTA.—Pídanse folie toa coi tea característica?, aplicaciones y' modo de emplear estés Cenen* 
tos.
mm m
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Antonio García Soler, capitán de Infante­
ría, 262 50 pesetas.
Don José Hernández Gómez, comandante de 
caballería, 375 pesetas.
Don Mariano Gallo Alcalde, cabo de la guardia 
civil, 22:50 pesetas „, ;
Don Joaquín Sendra Domenech, carabinero,
22*50 pesetas.
' ' í,f“ ñOwK
Cada
cápsula de este Modelo
lleva el 
nombre: BIDY
En todas las Farmacias
JU m áceea:© ? «S© t -e j id 'o s
— d é —
Ciíift
Autíiencia
S e b a s t i á n - S o u v i p ó n , .
. gH'©a"8a9$ .C a i 'b o r a s t8»  y  S a g a s i a
-. domo terminación de balance,, está cata hace 
brntídss rebajas en !•>» artículos de temperada.
Sección dé r m jtif  de lasa Señora y C> baliero. 
Sáosnas, colchones y otros artículos.
Liquidación de ícháila? ru^a hilo Pañueloa jar 
reíón, maútelgs y servilletas. Colchas dé piqué 
de (0 á 7 pesetas.
Sección especial de psftería y artículo? blan­
cos. ' '•* *>* •• .l¡f >f . ’i  '
Granos oro de 20 metros desdo 10 pesetas.
Atentado
La noche del ocho de Junio de 1910, el agente 
de vigilancia Vicente Esplat, detuvo en la calle de 
t Mármoles al inteligente aficionado á lo sgeno Ap- 
tonio Laza Torreblanca, entregándolo á ur,a pare­
ja de Seguridad para que!® condujera á la Adua­
na.
Pero este se hizo sin contar con la voluntad del 
detenido, quien aprovechando un descuido de los 
guardias y ruando se disponían á atarlo, empren­
dió veloz carrera
Los de Seguridad lo persigieron, logrando dar- 
ié alcance en la calle de Zurradores, donde el La­
za opuso tenaz resistencia á ser detenido.
En la cuestión intervino un tercero en discor­
dia, José Martín Ruiz, quien faca en mano acome 
tió á la pareja, y para defenderse de la agresión 
de éste dejarpn atado ai Laza, quien se escapé
blko en tes escaparates desde el lunes 9.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Solidas de Málaga 
Tren mercaúciáfc á las 7‘40 m.
Correo general á las 9:30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren expresa á las 6 1 .
Tren mercancías dé La Roda á lás 615 L  
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málagú
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m,
Tren mixtode Córdoba á las 9‘20ra.
Tren express á las 1G'22 m.
Tren mercancías de La Roda á !asl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevflá á las 2*15. 
Correo general á las 5*30 í.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS 
Salidas ds Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, ála 1*151,
Mixte-tíiscrécícnsl, 6*45 t.
Salidas de Véíezpara Málaga 
Mercancía*.d las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
notables.
„ estuvo acertadísima 
noche y mity principalmente er¡ 
€71 recitado dé !a confesión del acto tercero y 
en el andante del mismo, que Con el señor 
García Soler cantaron admirablemente con 
mucho brío, mucha delicadeza y muy acordes, 
lo que tes valió uná gran ovación y los honores 
de la repetición igualmente acqgida.
La contralto señorita Ferrer muy discreta 
en su papel de Magdalena y el señor Símonet- 
ti cómo de costumbre.
Los demás artistas, incluso lo3 coros, bastan­
te bien y la orquesta muy acorde; su director 
señor Bauzá, mereció dei público una ovación 
que fe fué tributada,tras obiigaHé á presentar­
se en el palco escénico.
Espectáculos públicos
T ea-S i8© tS e p w g m ie s
Todos estos artíc los qiter an éxpueátes a! pú- rde nuevo, profiriendo frases insultantes para te:
guardias.
Noche de éxito fué la de ayer para la com­
pañía que en este teatro viene actuando, de 
cuya suerte cupo gran parte á ia taquilla, por­
que la concurrencia aumentó en gran modo so­
bre lo corriente en días anteriores.
Al encomiástico anuncio de la labor que en 
la hermosa ópera dé Verdi Rigoletto habrían 
de hacer las primeras partes y muy especial­
mente, el báftiotíp séñer García So?er; que por
te;
’ /‘V ** \ r, \y y •
tro público, y ciertamente que no quedaron de­
fraudados los déseos y esperanzas que allí le 
hicieron concurrir.
■smmm
La interpretación en conjunto resultó bas­
tante búená y  de sus detalles pueden citarse A la entrada,;
Aceites ae 
l i m S. íc s ll ljZ k .
C i« «  ld©©S
Como tenemos anunciado, hoy miércoles se 
estrenará en este cine la interesante película 
de gran actualidad, impresionada por la célebre 
casa Pathé Freres, de París, el pasado día 
séiá del corriente á la llegada y durante la 
estancia del rey en Málaga, de paso para Me­
ntía.
Como quiera que per su oportunidad y pron­
titud en exhibirse constituye un verdadero 
acontecimiento, tenemos la seguridad qué se 
encontrará esta noche rebosante de público el 
éalqn dé este cine, y la empresa verá de este- 
modo recompensado su trabajo y desvelo en 
obsequio dél pueblo de Málaga, muchas de cu­
yas personas irán con el deseo de verse foto­
grafiadas en dicho acto.
Además sé estrenarán varias cintas del 
yor mérito.
ma-
Cirujano dentista de la Fct 
cuitad de Medicina de 
M adrid  y dentista clel 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin ¿olor 
Horas de consultas: 10 ma- 
ttena é 5 tardé.
Ce tfstí ?s scchóstiica: ds'8 
« 10 mañana. :
Marqués de Larilos 1
Coh derechos pagados, 240 .ptas. hectolitro;
fff-L Almidón
Ho riman «Gato», 9 á 9*25 pías, arroba. 
«León», 9*25 á 9*50 id. ' .
Brillante «Gato», baúl de cien C3jítas, 16 id. 
Brillante «León*, c«|a de 3(w pastillas, 12 W 
valertclário, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptsá. arreba. 
?H|<í flor, di? 6*50 á 7*50 pías-arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno dé primera, 43 Á 44 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 42 á 42*50 id.
Blanco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior. 46 á 47 M.
Bomba, 66 ¿ 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, 13 á i3 ‘25 pta?. arroba, 
fófia de segunda, de 12*75 á 13. '
Cbriádlilo dé prírn'era, i 5 á 15*25.
Cortadillo de segúncte, 14*50 á 14*75 id.
Pitones de i.* «le 15.75 á 16 i4.
.....................  rcfc,rc,..n
Florete 11,88 i  12*25 ptas arroba.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 Id.
Bacalao
Lsbralcr chteo, de 46*50 i  47 otas, ¡os 46 kilos. 
Idem mediano, de 48 ¡* 48 50 ídem Jos 45 Ide®. 
Terraaova, de 18 á 60 Idem ios 46 idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, JÓ5 4110 Id,
Guayaquil, 155 á ICO id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 20Ü ptas. quintal 
Caracolillo superior, de !85 á 190.
Caracolillo segunda, de t§f> A165.
Puerto Rico superior, da 175 á 187,
Hacienda, de 170 á 175.
Clases corrientes, dé 160 ¿ 166.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*35 libra. 
Tostado segunda, de 1*90 á 2.
Carbones
Mineral Cárdlf, 45 ptas. los 1.005,
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  legumbres 
Judias largas Valencia, de 47 á 48 ios ICO kilos 
tedias largas nrptrllefia?. de 46 á 47 Id.
judía? corteé m m írJ j  §1 k:<Q 
judias extranjeras cortas, de 38 á 30.
Trigos blanquillos, 100 küos, 36$0A27 id,
M ner©  d e  1 9  É l
i r  Enero 1911 ó
D® P«afríft
La pesie se extiende hasta Mukden,
Tambiéa ha en Varios sitios de
ilra" provincias chinas, causando enorme nú- 
,ero de victimas* en su mayoría nacionales.
‘ Entré los extranjeros reina gran inquietud, 
iBbiendo pedido la adopción de enérgicas me- 
(Mis Sanitarias.
g®  ü e r a a c ©
En el teatro de Varietés se declaró un incen- 
Üo á consecuencia de arder una película.
Los espectadores, influidos por el miedo, se 
itropeilarom resultando algunos heridos. ......
ti'es de ellos que intentaron apagar las La­
nas, sufrieron graves quemaduras.
Con motivo del siniestro se desarrollaron 
escenas de terror¡,
£)© L iáis© » ;
Se ha normalizado algo lá situación.
Las tropas continúan patrullando por lásca­
les, en las que se nota mayor animación.





El temporal ha ocasionado grandes daños en 
barriada de ios pescadores, denominada de 
Pekín. i
Las olas arrebataron ios barracones y des­
truyeron la ig esia, que, estaba recién cons­
truida.
Las nevadas son frecuentes é intensas.
D© F a ls e a
A causa del temporal, se. han refugiado en 
este puerto varios barcos, de arribada forzosa.
De Madrid
17 Enero 1911.
E n f e r m o
Se halla gravemente enfermo el señor don 
Juan Catalina.
M e te ©  d é !  O e e s e j j o
A las tres y media se lia reunido el consejo 
en el domicilio de Cobiáti.
A !a entrada manifestaron lós ministros que 
se proponían cambiar impresiones sobre los su­
cesos políticos de actualidad, reunión de cor­
tes y otros asuntos de in terés.; v
Apenas se tratará de particulares adminis­
trativos; únicamente del cambio de ciertos 
nombres en la orden de Beneficencia, pues las 
cruces 
Cruces,.
t3 ó n i iw g © n ie  ppavim cisftB
La Gaceta publica el anuncio correspon 
diente al servicio de recaudación del contin 
gente provincial de Málaga. El acto debe ce 
lebrarse á las once de la mañana del 20 de Fe­
brero, en la Dirección general de administra 
ción y en la Diputación de Málaga.
; H á lela  C »nSI@ j® s
Ha manifestado el señor Canalejas que la 
construcción del puerto de Mar Chica, es im
18 Enero 1911.
' i s í ia f t ®  Uü&ém
Hoy publica España Nueva una carta de 
Soriano, retando á Lerroux á discutir en el Ate­
neo la cuestión política que litigan.
T i m o  p b U t i 'c o
Ei diario tradicionalisía pide á Canalejas 
que averigüe lo que de éi se piensa fuera de
MLo menos que del jefe del Gobierno dicen, 
ricos y pobres, doctos é ignorantes, es que ha 
dado á todos el mayor de los timos conocidos 
entre los timadores políticos. ¿ |
p i n d d »  B íM i ta r » »
Mañana ó pasado se firmará una pequeña 
combinación de mandos, sobre la base del go­
bierno militar de Gerona.
O ts»a
Daniel Puente, hijo del almirante, ha dirigi­
do una carta á la P re n sa , negando que su her­
mana, la viuda del señor Morales, enseñara á 
los periodistas copia de ia carta atribuida á su 
paire, puesto que desconocen lá existencia de 
la epístola.
Bancal©*©
El día 20 se celebrará el banquete en 
de Alonso Caatrillo. > ’ , ' , ^
Asistirán 150 comensales* sirviéndolo el Ca­
sino de Madrid.
• 0 « » d a 3 a n c i a  . . .
Por la casa del señor Mesejo desfilaron raul- 
tltud de compañeros y amigos.
Se han recibido muchas coronas
miLaeapfna sé dispuso ert el despacho del ti­
ra del caso planteado.
Suspendidas las sesiones, el presidente no 
íier.e medios de someter á juicio de las delibe­
raciones de los jefes.de grupos, ninguna pro*
puesta. _  .  .
Los precedentes que existen enEspana y el 
extranjero se refieren á lá época tié estar fun­
cionando el parlamento,
C o n g i* » * ©  é R fta tf ía i& sw
En el salón de actos tí ;1 Seminario conciliar 
se ha reunido la Junta organizadora del próxi­
mo Congreso éücárlsticointernacional, presi­
diendo la infanta Isabel, á la que acompañaba el 
de Toledo y los obispos de Madrid
S ‘óti
y El arzobispo leyó un discurso congratulán­
dose de que haya sido designada España para 
la celebración del Congreso.
Terminó ti  acto con la lectura de un tele­
grama del Papa, enviando su bendición.
k sirte
O R O
precio del bey en Málaga 
















íores de primera clase deí cuerpo de vigilancia, 
don Enrique Maqueda y don Francisco Mar .o- 
f"0Í i
A Sevilla, el contralmirante de la armada don 
Juan de ía Matía, acompañado de sit hijo don
 ̂ También marchó á Sevilla, de donde se diri­
girá á Madrid, el diputado I  Cortes por Jaén, 
don José Sabater. , .
A le capital de Andalucía fué don Antonio
' ^  Para Antequera, doña Erañrfsea Palms.
Caballos.—En el mixto de las 
ticinco fueron transportados ayer á MadndMZ 




El arreglo de la deüda mútticípat. La Co­
misión especial de liquidación de la Deuda mu­
nicipal acordó ayer la inmediata pub.icación de 
un edicto invitando á todos les acreeuores deí
. _ ___ . .Ayuntamiento á que presenten la justificación
ÉÍ submarino número 3 se ha ido á pique en J de SU8 m d]og en uu plazo de tres meses, si re- 
la bahia de Ñoikendarh, siden en España, y de sei3 meses si se encuen-
0 ©  Llaife©a! tran en el extranjero.
Han sido reparados los gasómetros, y ya j Las posesiones españolas del
4 madrugada. (Urgente).
B© R e c i t a
-rnN' regió por el festival que les había pro­
porcionado, acordándose de ellos eu la fiesta
d£^ r S n a d d  el acto, se sirvió uu delicado re­
fresco en casa de !a simpática maestra senorv 
fa doña Carmen Ruíz Vidal, de cuya am aja ­
dad y fino trato salieron todos encantados» 
regresando los invitados para esta ciudad « u 
cuatro de la tarde. #
Coír© cae un Trono .—La Revolución de 
Portugal. Esta obra interesantísima original 
de Augusto Vivero y Antonio de la villa,^rin­
da a! lector las emociones intensas de la ma- 
stractiva novela de aventuras y el regalo de 
un exquisito estilo, que elabora el rt.áto ázm 
acción revolucionaría, casi descoaocida, en Es
utHlzado e /rey  y sus ayudantes, y que vime- ucuuii 1 sobre ella,
ron perla  maltona en él vapor Vicente Pü- á producir honda*
vienen funcionando. de Africa.
También se conducen á Madrid siete caba­
llos árabes regalados á don Alfonso por ios 
moros, entre los cuales figura el que usaba el 
«Gato», á cuyo animal se íe advierten las se 
fíales de dos balazos. . . .
Uno de los caballos del rey ha quedado 
en Málaga en mal estado, bajo la custodia üei 
picador mayor de palacio señor Coronado.
Quejas del público.-- Se han acercado á 
nuestras oficinas varios propietarios de carrua- 
Gccidenfe jes de lujo, manifestándonos que han sido sor
ñ n  í ucciaem e ’ or un joven, que se titula inspector
La notable Memoria| dfcf - §el- arbitrio de carruajes, quien les exige el
•—Lo3 ministros empezarán mañanarla discu-1 señor San Maríía Falcón, que publicsmos^ycr^. de |ág patentes
sión del proyecto de ley electoral, para pro­
mulgarla seguidamente.
|  ... /  D© B q ü is » r 
Están listos para zarpar con rumbo á Lisboa 
un acorazado y un crucero.
declarado que el
fué aprobada unánlmente por la sa... 
Asamblea Nacional de las Sociedades Econó­
micas en su sesión celebrada ei 18 de Diciem­
bre último en Madrid y es un meritísimo tra­
bajo por eCcual.su autor ha recibido mucus» fe­
licitaciones.
Comisiones municipales.—Ayer sé reunió
Miguel de Braganza haL declarado q - nuevamente la Comisión municipal de Haden- 
Gobierno republicano de Portugal no puede | nu gd . ndo acuerdos q,íe £e 80msterán á ia
aprobación del Ayuntamiesito en el próximo ca-
Si me llama el país —dice- iré á salvarle, y  
si ocupara él trono, convocaría cortesj refor- 
^ I maria la vida econóniica y desarrollaría ia ins 
honor| tracción.
D s  B a p f is
^L a" Coinisión municipal de Obras públicas 
celebró sesión anoche.
Defunción.—Ha fallecido en Málaga á edad 
s esca-1 avanzada la virtuosa señora doña Emi.ia Ca-Desde la tribuna pública, que da á los esca- j- x***-*1*** " • —im.jpgto
ido el
Jrman que ocupaba puesto en ¿1
de revolver y luego otro, resultando heri co Crooke Heredlá. ,
tbáhcó deios ministros, en calidad'de comisario 1 A la cónduedón á* * * ™ ^ * i M  
telegra-1 del Gobierna y asesor en la discusión de los 1 uffanSlS^de ?a fiaada la’ sincera ex-
Hemos procurado informarnos respecto al 
asunto, y nos dicen que el joven en cuestión 
no tiene nada que ver con él arbitrio, ni esta 
autorizado para el cobro de cantidad alguna, 
y , por consiguiente, lo ppnemos en conocimien­
to de los interesados, para que no 
engaño.
Alumbramiento.—La distinguida señora do­
ña Dolores Postigo Gálvez, esposa de nuestro 
querido amigo el administrador de este perió­
dico, don Antonio García Jiménez, dió ayer á 
luz con toda felicidad una hermosa niña.
Tanto la madre como la recien nacida se in- 
cuentran en perfecto estado de salud.
Reciban los señores de García nuestro sin 
cero parabién, por el fausto suceso de familia 
In te r esa n te
Se copian á mano en buena letra, escrituras
mDetendrás¿ la pamitiVá fún'efire ante los tea- 
; i a a ts im . i “ f*  comedia v Español, 
de primera clase se llamaran grandes, ¿e Mendoza ha hecho á la familin do­
liente valiosos ofrecimientos,
S e r e l l #
Ha marchado á los Estados Unidos e! nota 
ble pintor señor Sorolla. f ¿ . .- .
Real .ord en  r  |  . 
Cástrillo ha enviado nna real orden aí minis­
tró de Marina—acompañando un ejemplar de 
Ei Mundo—en que se llama la atención, por si 
hubiera delito. . , ?;
El ministro de Marina, oyendo al asesor g e ­
neral. v dictando una real orden p»ra retmtir-
posible; _ - t ¿ , I ia aTbonáéfo Suprémo, es el único competen-
También dice que, probablemente, la3 corres I Dara perseguir la responsabilidad, pues 
ídarán hasta Marzo. k  i é A  iurisdieción propia y no le alean-no se reanu
P r o y e c t o s  
Los ministros aplazarán los proyectos anun­
ciados hasta que se reanuden las tares parla 
mentarías.
Cástrillo prepara uno de administración lo 
cal.
L e  p r e n s a
Los distintos diarios de la mañana publican 
artículos de escaso interés.
Ü e e g s u é s  d e l  B e n e e j e  
A las seis y media terminó el Consejo 
Los ministros manifestaron que Canalejas 
1*8 expuso cuanto afecta á nuestros intereses 
én la región del Riíf, señalando lo que convie­
ne hacer allí y los proyectos que requieren el 
concurso de las cortes.
Tratóse de la apertura del parlamento,acor­
dando aplazar la resolución del asunto.
I os consejeros examinaron el proyecto de
P Süpónese que el atentado iba contra Briand, 
que se hallaba delante de Mirman.
Éste recibió urta herida leve en la pierna 
El ágresor fué preso.
Ha producido el suceso honda sensación.
—Ei agresor se llama Guizolme.
Mirman tiene el muslo atravesado poruña 
bala blindada. . ,  , , ,
La cámara reanudó én seguida la sesión.
H e . .C a s » b l» n o a  
La noche del catorce cayó en una embosca 
da una pequeña columna que mandaba el capi­
tán Nancy.
Murieron un teniente, un sargento y tres 
soldados, resultando, además, heridos, seis de 
loa últimos.
O a T o r r i j a s
Éi padre de Ana Serrano ha reconocido las
presión de nuestro más vivo sentimiento, 
lunta provincial deí Censo electoral.
Bajo la presidencia del señor Pascual Navarro 
celebró anoche sesión la Junta provincial de 
Censo electoral; asistiendo los señores Martín 
a ? Q ó m « Z Ctaix y Cíóraei C otí, y de.pa 
chándose los diversos asuntos pendientes.
Niño quemado.—ci¡ !» casa de soco rrí de 
calle de Mariblanca fué ayer Cüraau 
cuatro años Enrique Medina Cardona, d6 Va* 
rias quemaduras de primer y segundo grados 
en la cabeza, cuello y mejilla derecha, lesiones 
qne se produjo casualmente en su domicilio, 
calle de la Cruz Verde número 43.
Después de curado pasó á su domicilio. 
C a íd a .-L a  niña de dos año» Rosa Rivas 
Gallardo, tuvo la desgracia de caerse en la 
calle de López Pinto, produciéndose una con­
tusión en la región rotuliana izquierda, de pro-
do
Puente tiene jurisdicción propia y 
za la ordinaria.
IIP
Se ha ordenado que la escuadra se halle el
ropas del cadáver como de la propiedad de su RÓ3tico reServado, de la que recibió asistencia
hija.
ü ó E r it iip s n lie n to  
Parece seguro que será nombrado Presi
d ía ^ a d e  Flbraro en“ A lta ñ í¿ rPar'fl asistiré I dente del Cínseio de Instrucddn pública, el 
las fiestas que se proyectan con motivo de tal sem r Santamaría de Pa*ede&.
visita del rey.
Los buques que vayan, practicarán manio-
b fEl’ Giralda y el Almirante Tobo marchan 
á Cartagena.
Hasíal©
En el Consejo de ministros se ocuparán de 
si Puente ha de continuar en el mando de la
escuadra. „  a, -
y  s s i s e s t a d
Con motivo de aceptar Eulate un destino 
civil, debe declararse su vacante en Ja armada, 
á virtud de acuerdo del Consejo de Estado. 
Morgado, fundándose en ía anterior causa,
D l p e e t o p  #
Se indica para director de Comercio á 
Natalio Rivas.
don
Ley de sanidad-y el decreto sobre emigración. ,]a solicitado el ascenso
CastriHo tíió cuenta de haber recibido con­
testación de 39 provincias,respecto á la nueva 
división territorial electoral.
Nombróse una ponencia compuesta de Ca­
nalejas, Cobián y García Prieto, encargada de 
estudiar ei huevo arreglo arancelario con Cu 
ba.
B e f i i n c i é i a
Ha fallecido el escultor asturiano Cipriano
De ello se tratará en Consejo.
La Epeca,
Trata La Epoca con cierta ironía de la nega­
tiva de Canalejas por la zarandeada frase ae 
pillería civil y agtega que también resulta 
fuera de duda que la carta del genera! Puente 
si ministro de Marine fué una habilidad y una 
travesura del periódi o El Mundo.
Dice que el Gobierno, con su afán de rectitl-
Folgueras, profesor de la Escuela de Bellas I cgr deja jas informaciones de lo3 diarios á ja  
Artes de San Fernundo. I ott.ira nnp h« auedado la información
V is i t a
Las alumnas de canto del conservatorio visi 
taron á Amós Salvador para pedirle que no de 
je cesante á la profesara Adela Blasco 
Reunión
En el Congreso se ha reunido la Junta encar­
gada de distribuir socorros en las provincias de 
Galicia y León, perjudicadas por las últimas 
inundaciones. -■ ,
Asistieron Dato, Merino, el obispo de As- 
torga y Azcárate.
C e m e n ta s^ © »
Se ha comentado mucho el alza de los fran 
eos. que cerraron á 7.95.
Lós ‘ ~
pesetas.
misma altur  que a q  l  
del suceso de Torrijos. . .
Y menos mal que Canalejas abre nuevos ho­
rizontes á la profesión, encomendando la re­
dacción de la Ley de asociaciones á tres pe­
riodistas diputados.
F e lló it^ c io n ó f»
Con motivo de celebrar el nuncio su fiesta 
onomástica ha recibido cartas y telegramas de 
felicitación. . , , . . .
Canaleja» estuvo personalmente a dejarle 
tarjeta.
L rn  . f ó ip r e A *  .
• Ha quedado restablecida la línea de Segovia. 
En la pizarra se lee: «A consecuencia délas
la de­
facultativa en la casa de socorro de Ja calle 
del Cerrojo, pasando después de curada á su 
domicilio, acompañada de su madre.
Riña.—Ayer riñeron Varia3 mujeres en la 
cade de Zamorano, resultando Virtudes Villo- 
d re s  Muñoz, con varias contusiones en la re 
gión toráxica y otra en el carrillo izquierdo, 
de las que recibió asistencia médica en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo, pa­
sando después á su domicilio, acompañada de 
los guardias municipales números 24 y 21.
Asociación de m úsicos.-L os profesores 
de la orquesta de Málaga han decidido consti 
tuir una asociación, de conformidad con los fi 
hes que persigue la Federación nacior.ár de 
profesores españoles, establecida para 
lensa de los intereses délos músicos. 
ñ  t o c a ©
Con ífpco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles ert el nuevo 
esléfelecfmiehto situado en la ca¡íe de los Már-
viaje. En el tren de la mañana salieron 
ayer para Madrid los inspectores de la policía 
especial del rey, venidos con motivo del viaje 
de don Alfonso á dicha plaza.
En el expreso de las. diez y veintidós vino 
de Córdoba dan Rafael Moreno Sánchez.
En el correo de la tarde llego de Sevilla don 
luán Salcedo Donaire. . . „
J En el expreoo de las seis marcharon á Ma 
- elóna, respectivamente, los inspec
testamentarias, documentos judiciales, guber 
nativos y de cualquier ciase, á cuarenta cénti­
mos de peseta los cien renglones.
Razón, callé dé la Victoria 72, bajo interior 
núm. 10.
Defufición.—Ayer falleció en esta capital 
el señor don Fernando de «la Cámara y Cruz
Uiloa. • , , ,  . ...
Enviamos nuestro pesame á la familia
líente.
Viajero?.—Ayer llegaron á Málaga los si 
^"♦¿8 viajeros, hospedándose en los hoteles
Don D¡e¿C « ír tfn . . ^  Ber
nardo Bocanegra, don José R. de u«9 t, 
d en j. Cohén y don Gregorio Borcial.
. Hotel Álhambrt. Don Antonio Casteils, 
don Mateó Parellada, doña Dolores Rodríguez 
y familia y don Francisco Orez.
Hotel Colón.—Don Francisco Campos, don 
Manuel Díaz y don Valeriano Escobar.
Hotel Niza.—Don Angel Magro.
En Churriana.—Día de júbilo y de alegría 
fué el de ayer para los ^habitantes de la veci­
na barriada de Chuariana, y en especial para 
el elemento infantil, que se encontró en el pro­
grama de festejos con un número dedicado ex^ 
elusivamente á él, y del cual no había nunca 
disfrutado. , s
Dicho número fué el reparto de juguetes 
prendas de vestir que la generosidad de los 
malagueños y personas pudientes de la barria­
da habían enviado al delegado regio Sr. Díaz 
de Escovar, qnlen presidió el acto acompañada 
de su bella y simpática señora doña Luisa 
Thompson y del secretario de la Delegación 
señor Vega del Castillo.
En un pabellón levantad© al efect© se hebían 
colocado los juguetes con un número, queco- 
rrespondía á otro que cada niña ó niño de las 
escuelas públicas iievaba en un libro que re­
cibía, verificándose el reparto á las dos de 
tarde con él mayor orden, asistiendo la3 ?uto 
ridades de la barriada é inmenso público y ame­
nizando el acto la banda de música de la mis­
ma, por cierto muy bien dirigida.
También se entregó una hermosa muñeca á 
la niña más aplicada de la escuela, que resultó 
ser Mariquita Sánchez Pastor y un hermoso re­
loj de bolsillo con preciosa cadena al niño más 
ap licado , cuyo nombre, sentimos no recordar, 
recibiendo ambos ios aplausos de ía concurren­
cia'
Los pequiños escolares vitorearon ai Dele
sensación,^'narraciones de episodios curiozísi- 
mos, completamente inéditos, y que 
nan no ya!con los últimos trabajos ae conspl 
ración—referidos con múltiples in ternantes 
oormenores— sino con la revolución pr„pa*s 
da durante el mando de Joao Franco y 
cidio del Terreiro do Paco. Esta parte de la 
obra, bien así como la en que se revela la con§a 
titución y funciones délas sociedades seeréías, 
constitutivas de la Carbonería portuguesa) La 
marán poderosísirnamente la atención de
1C Puede'decirse lo propio de ía curiosísima , 
serie de capítulos que abraza el üímo Por qué 
se hizo necesaria la revolución, y donde s-_ 
nasa revista, juntamente con lo3 escándalos de 
Sa Corte de Portugal, á la degeneración de sm 
monarcas, fruto de terrible herencia neuropá-
tlCfambién pueden brindarse como modeles dé 
amenidad é interés palpitante, varios capítulos 
repletos de pormenores sengsciona^es. .la ij»  
son: La muerte de Cándido dos R  isK Las 
útiimas horas de la realeza, Lo que hizo el 
Gobierno durante la revolución, misterio 
de los conventos. Esta parte deí libro, tstüía- 
da Les vencidos, deja imborrable recuerdo
en el lector, , , .
Es ésta, como decimos, una obrp única, eu.o- 
cionante y veraz, que ¿uardundo pqsoutio 
reaipeto á la verdad de los hechos, cautiv ó la 
mente con la exposición de episodios de pode* 
roso sabor novelesco, tales como han sido en 
lá realidad. Quién quiera conocer la revolu­
ción portuguesa en todos sus pormenores de 
conjura y hecho, no tendrá más remedio qu§ 
leér Cómo cae un trono.
Líeva^ además, ia obra varios trabajos coü 
impresiones interesantísimas de Rodrigo So­
riano, B. Pérez Galdós y de las primeras figu­
ras del nuevo régimen en Portugal, ó sea ae 
Teófilo Braga, Fran,o Borges, Guerra Jun- 
quiero, Joao Chagas y Bernardino Machado, 
Cómo cae un trono.—La revolución de 
Portugal se vende en todas las librerías ae 
España.y América al precio de 3'50 pjsetaa. 
Pedidos á la Biblioteca Renacimiento, Pon- 
tejos 8, Madrid.
gsll©l©is d e  s t s i í e l a s l l  
Desaparecen en el acto con AN TIC ARIES 
LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías de credtxo^ 
Depósito para ía venta ál por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Píádena y López, 
(Horno 14).
¡¡¡Jlggu&i d©  H b s s is i l^
Él mejor tinte para el cabello. 
Depósito para Málaga y su provincia* 
res Pládena y López, Horno 14.
seño-
Por ferrocarril {legaron ayer las siguientes-’
1 barril dé vino, á Carbonea ; 1 caja ds aza; 
frán, al portador; 45 sacos de trigo, á Sánchez: 
13 id. de id., á Jurado; 1 bocoy scé ite .á  
Carbonero; 10 sacos de harina, á Ruíz; o bo- 
coyes de aceite, á Loza, 2 barriles de vino, á 
López; 4 barriles de vino, á Herrero; 9 íu .# ;  
id., á Ignacio; 2 id. de Id , á Ruiz; 2 id. de id.,- 
á Sánchez; 25 saces de salvado, á Ennauez; 
5 barriles de vino, á Saez; 3 id. da id.; á Rejn; 
2 id. de id,, é Saez: 107 saco^de trigo, á Da­
mas, 91 bocoyes de aceite, á Rojas; 11 id» de 
id., á Juradoj 25 caj^é de azúcar, ñ, ^
bocoyes' de aceité, á Sárichez;'l9 id. dé id ,  á 
id,; 90 sacos de patatas, á Simón; 100 sacos 
dé cebada, i  Jordana; 100 id. da id.; á Alcai­
de; 89 DÓCpyes dé aceite, 4 Rolas; 20 sacos 
harina, á-López; 15 de jijé 5 Bénitez; 100. sa­
cos de harina, á Pardo; 15 de id., á id.; 150 sa­
cos de cébada, á la orden; 14 cajas de jabón, 
sacos de Hacina-, á Rosado; 80 sacos
dé trigófvalls; 110 id. áti id.
38
yo, f ite  el tiem po vuera, bas eum pli^o c u a ren ta  años, 
y  ese goküQiie a s to  de la  v ida tiene su época. Sobre ea«o 
bo ad  mito discusión, b a  de ser como yo quiero, ó nos m
[    . . , , . I ^ ev ^ “*e hái!a li-terceptáda la línea de Avila,
í giros sobre París ascienden á 525.000 ® dicha estación y la pé Návaá. Los viájé-
‘ * * • * [ f i f i M e g a ® ^ |c M F § l ó i á a s  ¿n dlirfmpa-
¿o trayecto/efectuarán él viaje por la línea de
Canalejas ha calificado de patraña cuanto se [Segovia». ; , ■ . . .  „ c afíi*¡á¿
habla respecto á la intervención de España en [ Las lineas de Asturias, Galicia y ban tan u r
losaiuntos de Portugal. _
Si aiguna vez llegara ese caso—dice—el Go­
bierno se preocuparía de garantizar los intere­
ses y vidas de los súbditos españoles, pero al 
igual de las restantes naciones y sin que tal 
proceder tuviera nunca carácter de interven­
ción. ' ; ' ' v' (. 1 ' ( ‘
B o ise  d e  Üeíls-Iei
también están interceptadas por las nieves, ig­
norándose ía hora probable en que llegarán á . 
Madrid de los trenes procedentes de dichos j
PUEnfás demás lineas hay normalidad,
t f i l i »  o b r e j a
Éti el despachó de Gasset se reunieron Arrnl-1 
ñán
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m u  tepiti
D e  P r o v i n c i a s
18 Enero l i l i .
De B arcslonÁ
PROTESTA
La Federación de ramos de construcción
asun-
í v el jefe de obras públicas de lá provincia, 
para ultimar los trabajos relativos á la coloca­
ción de obreros désocupados.
E l iM a n d e ’« le  S® e s e u a id i* »
Interrogado Arias de Miranda acerca de si I 
Puente continuará én el mando de la escuadra, 
manifestó que depende de la tramitación de | 
su solicitud para él pase á ía reserva.
C o it f« r » iic i# -
Canalejas y García Prieto celebraron una| 
extensa conferencia, ocupándose de los 
tos de Africa.
Con tiempo espléndido se ha celebrado la | 
tradicional romería de San Antonio Abad.
La concurrencia en las calles de Hortaleza. 
la Florida y Santa Bárbara ha sido enorme.
Aunque se abusó del vino, no se registraron 
incidentes desagradables.
RestaÉilecIeiftt© ©*©
El exministro señor Láciérva s<? halla resta-1 
blecido por completo de la enfermedad que su­
mos d* separar, elige.
—-¿Añera que eres amigo del emperador y  que Alega­
rás acaso á principa me amenazas con azadonarme?  ̂
— Ho, padre mío, quiero atraerte á mí eada vez más, 
pero no sólo de un modo material, sino tambiéa moral. 
Para estar verdaderamente uñidos, es _ preciso asimiiat 
nuestras nosiumbres, creencias, y con el tiempo basta 
nuestro estado. Las ideas del casado no son las del solte­
ro, ni las del padre de familia las del que no lo es. El ce ­
libato empieza como im potro desbocado que retoza, des­
truye la planta donde fija su huella y  corre, por último, 
sin dirección, apoyo ñi criterio, eoncluyeadb cOiqo la mí­
sera flor que va deshojándose para conservar únicamente 
sobre su árido tallo el vacío del día y de la noche, que 
equivalen al llanto continuo del general Quirós.
— P o r ahora bien estoy así; el sermón no es malo; 
guardaré la idea, y  cuando sea general...
— t e  cojo la palabra; cuando seas general te casaré. 
— Hombre, no seas tan vivo.
— Tú lo has dicho, y  ya no puedes contradecirte,
— Lo que es poder, vaya si puedo.
— Pero un noble no lo ha«e nunca. Hablemos de otra
en que me llevarás esta no- 
la madre y hablar con la
friera,
C a r ta  , i? o m » iiq n e »
La prensa publica integra la carta de Roma-
nones á Soriano, en que ie dice que solo elj
cosa.
— Convengamos primero 
che al valle; quiero conocer 
hija.
— Lo lograrás el mismo día de partir á Euenterrabía. 
— ¡Qué empeño en abandonar á ese ángel.
—No insistas; la amo, debo estar lejos de ella algu-
nh y  m  39
nos meses, y  cuanto más lá véa, más terrible será nues­
tra separación.
— Como yo no se obrar á lo sabio, lo comprendo de 
otro modo diferente; pero no cuestiono ya.
Y ambos se encerraron en el despacho, pasando casi 
todo el día y parte de la noche estudiando. En la mañana 
siguiente hicieron lp mismo hasta las dos, que se vistie­
ron, y, j.tn|desf á Ndñez, se dirigieron al palacio del justi­
cia mayor.
Ya habían llegado el duque de San Mareos, el del 
Aguila y  D. Ricardo. En aquel momento cuestionaba aca­
loradamente el primero con el magistrado; pero a i ver á 
Silva palideció, quedando mudo, por faltarle bastía ei 
aliento para hablar. Los recién venidos estrecharon la 
mano del anciano justicia, haciendo un lave movimiento 
de cabeza, como saludo dirigido á los otros tres.
El magistrado se sentó, teniendo delante una mesa, y  
después que hubo sacado el expediente instruido, previo 
juramento de decir verdad, preguntó al conde:
— ¿Habéis retado al palenque al señor duque de San 
Marcos?
— Si, señor—contestó aquél.
— ¿Es vuestra esta firma?
— Letra y  rúbrica son mías.
— ¿Son auténticos los documentos que acompañéis á la 
exposición?
— Sí, señor.
— ¿Debéis añadir ó quitar algo?
— No, señor.
— Duque de San Marees, ¿habéis admitido vos el; due­
lo á que os provoca el señor conde de Santomera?
— Sí—replicó el interrogado á media voz.
Página, seosta '
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de Honor j  Grandes premios en París, Ñápeles, Londres, Bruselas Lieja, l ila s , Madrid 7  Budapest
Armoniums, Magníficos pianos desde- 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios
os y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & C u s s ó  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
si fm  Itoé, es pÉos j n  iafeleias (imprimidas (piído- fia . i f p M  a n n n i  
Ms),*Hriad«ra tyvatin y ntoituto fie la supe, d« h  I lf r  ll|| A l l r  H!
im nedial, preslidi m \m gas «Has torilie»!». l i l i  S u n U H llu l l l
d r ía  Gasa E R N E S T O  P A G L S A n o  de UPOLES
iB O erip to  I® fa r m a c o p e a  offo ia! d a l r e in o  d e  Ita lia . im tim aolén i Esté
Cslglr precisamente mi marea depositada y no otra. lud y de mi nombre ¡
E l J a r a b e  P a s l i a n o  t «  neeeeaa*!®  ©b  t©d*ss Ssss ?sessIüsí« .  m&sin tal marca eam<
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos». en el BALNEARIO DE LOECHES, de‘ 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Drogrerías, JARDINES, 15. Madrid. ]
ü  BOPft QUE VISTE
P  i u  HUÍÍAÜIOAO 
« *  6100 COSIDA CO»
r ;«AQmr*é
TéBÍeo«0-©MÍts del Di Morales
i** CiI^,rft* y wáirR eoraclón da fea
Ccentan 49 aüqs dtp, éxito y son  si asombre dos loa anfarmofl aum loa B  
» n .  Pjflneipalei* **««« í  8, m fea  eaJ . , ,  Z  S S S . T U S  I
La «órrsspswsdensls: Carreta», 99, Madrid, Milus», femad» da A. Prolonio. i
No más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el
Elixir Crez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N  Y C.a, P A R I SUsando esta privliegiada agua 
e- Mnca t8Ĥ s sanas ni seréis caires 
*J k  r 1 e p  £ #  e & b o i / o  & buns$m nf®  y\§8®8mt i$ ó é ó
^ i r  m  aS  m ® J© p aÉ traú fiw ® ’tl&  Im é r s t l& p
l a S i  F I s o i®  t l ^ O i * © ' w S ifl «■.- W  oha ©i outía ní ensucia la ropa.
L a  r í a n *  l i a  O p a  Bsta tiníura no contiene nitrato da plata, m « « W  W G  *Bsp eonsarva Éiflmnrn flnn i-, _
L a  F ia r 1 d e  O r o
, ' A.
L a  Ftat* d® ©a*®
L a  F iói* d e  O r e  
L a  Fies* d e  0 r§Q
L a  F t e i ®  fflflfi O  8* A  ^ í * , * ^ 1*  deja ol cabello tan hermoso,I^É,'SS suirlo dal natnr»! aí nn nn1ÍAo^itJl .  1.J
L a  F l o r  d e  O r e  
L a  F l o r  d e  O r e
LA SOLUCtÓH
Calle de S. Vicente, 12, Man 
T e lé fo n o  1457 
NULIDADES DE PRESTA!!' 
Gestión de toda clase 
asuntos en los ministerios yi 
titulares, cobro de crédito! 
Estado y particulares, asug 
judiciales, cumplimiento de 
hortos, certificados de ülti 
voluntad y de penales, fes
o s  *~a
F A Q U I N  A  e i N G - p
11  fe «8fi &Báb§mNntofoQmte cuarseta
Gura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li- 
or Laprade.—Él mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. París.
eP]a m°jor de todas las tinturas para A  cabella y la barba; no man­
c  el c tí  i s i  l  .
y -------------------- r — «y con su uso el cabello se
conserva sie pre fino, brillante jj negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
deoe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, a® 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño: o* 
oolor dependo de más 6 menos aplicaciones.
-  y - cjtió no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
í^ a??.««aCs^n ea *̂ “Dtura 08 tan fácil y cómoda, que uno solo se 
oE3iatpo, „M que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñcio.
^óa el uso do esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere aue* 
I  _ a w  vigor, n u n ca  s e r é i s  c a lv o s .
L U I  F ! @ l ®  © S * ®  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar ol
w» cabello hermoso y la cabeza sana.
i  a l A  Es Ia fiaioa tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
*™E®S5? ® « I w  tarse ol cabello y  no despide mal olor; deba usarse como si fuera
bandolina.
¡ ? !  P0r.soaas de temperamento herpético deben precisamente i 
1̂,rarf n t0? er la oabeza sana y limpia con sólo una 
a teñir el pelo, hágase lo qu9 dice el prospecto que acomi 
â o venta: principales perfumerías y droguerías de España y P<
®*a ^ droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez,
m w u t m n
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS| DEL BRASIL
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B arquillo, 4  y  « .-M a d rid ,
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumu 
ladoa.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.=Seguro de vida dotal ó cobrar á los 10, 15 ó 20 
años, con beneficios acumulados.=Seguro de vida y dotal, en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de 
niños.
Segaros áe riáa de tolas clases en seríes seiestrai es setáliee
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez qué constituir un 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada sernes 
tre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premia- 
d? .®n *°8^orteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
PRUN.=Cánovas del Castillo, 22.=MáIaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de.
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1809.
RVflA8lltAr(^TÉiaÍ0bf^> oe t o »  COISSr 
TAMTE9 eSFUBBZtja eM#ta»0Q8 0VRAMT6 
CiNCMENTA A f io a  PARA WA9
maquinas paAa c o s t a  rbusiendo  cuantas 
HOJOSAS V>SBFBSC108e» sueoe»  oes 08
.0* i0 T iu p M L .a « ( 3 W A « ~  o




Acaba de recibir un n 
anestésico para sacar las« 
sin dolor con un éxito admití 
Se construyen dentadura
primera ciase, para la perli 
masticación y pronunciad! 
precios convencionales, 
Se arreglan todas las de 
duras inservibles hechas 
otros dentistas 
Pasaá domicilio 
Se empasta y orifica po
calle Torrijes, 74 al 82* Málaga,
L A n t o n i o  Y is e d o
i .. : , ' ' f r .
SLFiíTFB IC ISTA
*—  M O L IN A  L A B IO , 1 —
Bata acreditada cssa efectúa toda clase de instalaclc 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
El uás poderoso de todos los depurativos™3̂ * ^  
z a p a r r i l i a  R o ja  y  Y o d u ro  d e  P o t a s a  
_ Depósito en todas las farmacias
más moderno listema.
Todas las operaciones arl 
cas y quirúrgicas á precios i
reducidos.
Se hace la- extracción det 
las y raíces »in color, por 
pesetas.
Mata nervio Oriental deB 
co, para quitar el dolor den 
las en cinco minutos, 2 pen
La pureza de la PEPTONA GHAPOTEAUT ^
la ha hecho adoptar por el U n  
I N S T I T U T O  P A S T E U R Esp e ta se s daflincids
T \ E L ° J  O M E G A 39-ALAMOS-39;Fas?as mi m .
F ’ÉS^IrláA ft a»  fea»
l a  la®  r&<$ | »
m&m »m la  «Sin»»
■ S f a m  j  m.
OB CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los Conoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rn« Vivienne y en tedas las Farmacias
máquina escribir.-Vendo g 
mófono, discos, máquina í¡ 
grefía y otros objetos. 
TORRÍJOS, 72
Peptona fo sfa tad a
■ ...« A  l0* enfermos, ios convalecientes y te
i VINO DE BAYARD le» dsrá con seguridad la pu]
Se alquila
un piso amueblado ó sesdml 
dos ó tres personas estables«en toda*: £ar*¡tcc»?*e.
Paseo de Sancha 21 (Calet
Notas titiles 23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,2Í0 kilo?Ríos; pesetas 342,32,34 lanar y cabrío, peso 384,750 kilogramos; 
setas 15,39.
, 2 9  cerdos, peso 1,865,500 feilógrámos; pe» 
loo. 55.
28 pieles, 7,00 pesetas,
^-obranza del Palo, 6,32 pesetas- 
í  ° ía! Peso: 5-673,500 kiíógramo^. 
i otal de adeudo: 557*58 pesetas.
40 EL HÉROE Y EL @ÉSAI*
¿Tenéis que exponer algo en pro ó ea contra de los 
documentos que dieron origen á este expediente?
—-Nada, si bien deseo que antes de proseguir, me per­
mitáis cruzar algunas frases con mi contrario, en una ha­
bitación contigua, Siempre que sea sin testigos.
— Con mucho gusto; todo é l palacio está á vuestra 
disposición, y si preferís la cámara que está á la derecha, 
nadie podrá oíros.
—Muchas gracias. Ahora falta que el señor conde no 
halle inconveniente en escucharme.
—Ninguno—replicó Silva, y ambos se dirigieron á la 
estancia indicada por el justicia,: cerrando por dentro.
San Marcos se acercó á Alberto y  con acento trémulo 
le dijo;
En el estado en que se halla el expediente instruido 
por culpa vuestra, sólo resta que el magistrado nos rue- 
gue tres veces desistamos de combatir, á lo cual nosotros
Boletín Oficial
Del día 17.
Real orden de Gobernación disponiendo qüe los 
escribientes del Cuerpo de vigilancia puedan 
ocupar plazas de aspirantes á agentes.
—Circular anunciando haber ocurrido diez ca- 
80s de cólera y seis defunciones, en Anatolia 
(Turquía.)
—Concurso para cubrir plazas de aspirantes á 
tieles contrastes, en varias provincias
1 x ir^uia1 de la 4unta Provincial del Censo electoral, interesando de los presidentes de lág 
juntas municipales, el envío de las Velaciones dé i
torales ^  ha° ^  utdizarse para colegios elec-
—Anuncio de hab-sr quedado expuesta al públi-Cn Atl Ifl A rl tni J a *1__• . ‘
c°n tu Elena que lo es también déla mujer mala. ¿Quién 
se piessnta á tus ojos^más ruin, miserable y asqueroso? 
El; á ella la disculpan la debilidad de su sexo y el abando* 
no de la educación, cuando no las falacias, seducción y 
falsedad de un malvado que la precipitó; resultando siem­
pre que, aunque la mujer peque por índole, es, con raras 
excepciones, meaos mala que el hombre.
—No puedo combatir ninguna de estas ideas, Alberto; 
harto confiado y  sin conocer el sexo, no supe bascar, y á
Gesw éistéff»!© »
Recaudación oiKienida en el día tíf 
lo» conceptos siguientes:




Con e! empleo del Linimento antirrfum$ 
~ * ...................... ' '  todas lfl||nan cansado una revolución tn mis ideas; pero no com­
prendo lo que te propones sacándome del error en que es­
taba. Conve«go en que haya muchas buenas y pocas ma­
las; pero ¿qué tengo yo que ver con eso?
—Bastante, amigo mío; he querido patentizar la ver­
dad, que es algo, y aficionarte á ellas otra vez, que es 
mucho,
—No te entiendo.
— Que no quiero verte llegar á la edad de Quirós sus­
pirando por una «spoga, vertiendo lágrimas día y  noche 
por un hijo.
— Alberto, soy militar como él, pasaré mi vida en 
los campos de batalla, donde no hay más que horribles 
cantineras, y si la bala ó el acero enemigo respetan mi 
vida, lo probable es que baje á la tumba como don Gon­
zalo. Cuento contigo á quien prohijé, amo y tengo bas­
tante,
— Te equivocas, Navarro; iremos á la  guerra, después 
volveremos á la corte, y aun cuando regresemos al campo 
de batalla, dispondrás de tiempo sobrado para elegir com­
pañera digña de tí. Yo no te impondré nunca si hade ser 
ésta.ó aquélla, perú mi el que te Cacee antes ó la éez que
‘"" tomo III 10
Robles al ácido saliciiico se 
clones reumáticas y gotosas ,Vvu«.~-—  - . 
u crónicas, desapareciendo los dolores á la* f 
hieras fricciones, como asimismo ias neurap
TEATRO CERVANTES. -Compañíaespafe 
de aarzueía, ópera y opereta dirigía por e 




A Ies ocro y tres cuartos . ,
“ recios: Buíacas con «ntrrdas, 3 pesetaíi 
Jrada de Tertulias 0‘75 id.; entrada de
tte. gimnástica, acrobática, cómica, m'fojte*- 
geográfica, musical y taurina, actuando de di 
tord^pista el afamado profesor de €Qu,t 
don Enrique Díaz. Dos grandiosas y T£rl 
secciones fe las echo y nusve y media 
Precios: Sillas de pista, 1 peseta; SiHa ét 
í teal^ *  ° 75; Enífada de anfiteatro, 0 35, 
das, 0*25, ,
CIÑE IDEAL.=Función para hoy: 12 ntéf? 
cas y cuatro grandiosos estrenos. . . . .
Los domingos y dias festivos «rasía06 
con preciosog, juguetes para ¡os niflof- 
Preferencia, 30 céntiaiest G eneré,#'
■■ 1 1 T...  -jin»- -
^Tfp. de EL POPULAR ^
¿Página toreara
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Servicio á« la tarde
Del Extranjero.
17 Enero 1910.
De P a r ís
El Gobierno italiano piensa invitar á Fallié- 
res para que visite la Exposición de Turin.
La visita se hará después del viaje á Túnez, 
cuya fecha no está aun acordada.
> : : INVASION
Según los despachos que se reciben, el te ­
rritorio de Amur fué invadido por ios chinos, 
que atacaron las cercanas fortificaciones, ocu­
pándolas militarmente.
Creese que la influencia rusa está anulada 
en Pekín; y que acaso China prepara la guerra 
contra Rusia. ' ;V
De Roma
ATAQUE
El Papa ha sufrido un fuerte ataque de gota.
* .. SALDADO
El principe Francisco de Borbón, primo del 
pretendiente al trono de Portugal, don Miguel 
de Braganza, ha declarado que el emperador 
de Austria, pariente de don Miguel, satisfizo 
todas las deudas de éste.
Dicho pretendiente se encuentra ahora en 
Barcelona, en expectativa de los acontecimien­
tos que supone.
ACORAZADO 
En vista de la situación de Portugal, el Go­
bierno italiano ha dispuesto que el acorazado 
Roma marche á las aguas lusitanas, llevando 
instrucciones reservadas. « ; í
D a  L i s b o a
HUELGA
Continúa la huelga de metalúrgicos y gasis- 
tas.
Uno de éstos, que intentaba apagar un fa­
rol del alumbrado público, dejando abierta la 
cañería, fué preso.
La Compañía del Gas tiene asegurada la 
provisión de luz y calefacción.
BANQUETE
Iniciado por los industriales ¿ quienes favo- 
reca la nueva Ley de inquilinato, se celebró 
un banquete en honor del ministro de Justicia, 
en el teatro de San Carlos.
Asistieron setecientos comensales, pronun­
ciando discursos Braga, Machado, Costa y AI- 
meida, todos los cuales enaltecieron la obra 
realizada por la república.
Da Sáiaimgo d e,O h ile  
Ha sido clausurada la Exposición Agrícola 
internacional.
Cas a p a ;  de Torom olfoes y Ca Pellejera
«Excelentísimo señor:
Be -Pro vínolas
V  < 17 Enero 1911,
De C euta
A las diez y cuarto cruzó el estrecho, de es 
te á oeste, el acorazado español Numancia,
De A lican te
í l i á p í í R ;  ■ A DENIA
- Alejandro Lerroux marchó á Denia,
i LAMENTACION
El señor Ezquierdose lamenta de las discor­
dias existentes entre los republicanos, esti­
mando que á todo trance deben desaparecer.
CONFERENCIA





A la una y media estuvo Canalejas en pala­
cio, para despachar con el rey y cumplimentar: 
á la reina.
Después recibió á los periodistas, con quie­
nes habló durante hora y media.
Respecto al rumor de la dimisión de Miran­
da, manifestó que era totalmente falso,
El ministro de Marina—dijo—ha recibido in­
numerables adhesiones de todos los cuerpos de 
la armada, por lo tanto, solo se trata de espe­
cies que lanzan los candidatos á la cartera.
Canalejas elogia él espiritu d* la Marina, en 
el que predomina una orientación patriótica.
Én cuanto á Melilla, manifestó que es una 
Incógnita. Si detrás de la acción militar hay una 
nación, se podrá hacer una gran obra; contra­
riamente, todos los esfuerzos serán estériles.
En Melilla predomina el elemento catalán.
Anunció, por último, que en el Consejo con­
vocado para esta tarde, se acordará la cons­
trucción del puerto de Melilla, cueste lo que 
cueste.
En estu d io
Castrillo estudia los informes enviados por 
los gobernadores respecto á la reforma de la 
división territorial electoral.
Faltan aún los dictámenes de catorce provin­
cias, debido á qne ño informaron las Corpora­
ciones, llamadas á hacerlo antes que el gober­
nador.
Merino ha aplazado el proyecto hasta cono­
cer el resultado del censo de población.
Como se tarda mucho en determinar los re 
súmenes, dúdase si se podrá aprobar el nuevo 
cens® ó tendrá el Gobierno que atenerse al anl 
tiguo censo, •
Créese que con el nuevo se aumentarán más 
de treinta diputados.
Del C onsejo
En el Consejo de esta tarde hablará Canale 
jas extensamente del viaje á Melilla, emitien­
do su juicio respecto á la Exposición comercial 
del Riff.
También tratará de la apertura de Cortes, 
teniendo presente las opiniones expuestas por 
Montero Ríos y Romanones.
ápas de liBjiféB
Ssmanalmente ss reciben las aguas de estos ma 
nantlaiea en su depósito Molina Lario 11. bajó 
vendiéndose á 40 céntimos bcteila de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable. , , x
Es inapreciable para los convalecientes, por 
eer estimulante. «. .
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas. ,
Mezclada con vino, es un poderoso ton -o re  
constituyente. . . .
Cura las enfermedades del esíómagc produei 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , . . .
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte 
riela. . . .
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Don Antonio Jiménez Leal, Abogado, mayor 
de edad y vecino de Torremolinos, cuyas de­
más circunstancias constan en el expediente 
que motiva este escrito, donde está su perso­
nalidad reconocida, ante V. E. parezco, en re­
curso de alzada contra providencia de este 
Gobierno de previncia y, como más en derecho 
proceda, tengo el honor, de expouer lo si­
guiente:
Que en diecinueve de Diciembre último, se 
me notificó la resolución dictada, en quince del 
mismfr mes, por el señor Gobernador civil de 
esta provincia de Málaga, én recurso de alza­
da interpuesto por don Antonio Maria de Luna 
y Quartín,contra providencia del señor alcalde 
de Torremolinos, que decretó la suspensión de 
las obras para alumbramiento de aguas que el 
señor Luna ha venido realizando en la finca 
rústica de su propiedad nombrada «La Felleje- 
ra» y ordenó que volvieran á su cu/ao las que, 
con motivo de dichas obras, se habían distrab 
do de los manantiales «Inca», «La Cueva» y 
«Albercón del Rey»: y estimando que la refe 
rida providencia de quince de Diciembre lesio­
na derecho indiscutibles y condena á la inde­
fensión intereses legítimos, recurro contra ella 
ante V. E., por el conducto debido y en tiem­
po y forma, solicitando , respetuosamente,que 
se sirva revocarla y en su lugar disponer que 
se admita en el expediente, con carácter ofi 
cial y para todos los efectos legales, la prueba 
pericial que tengo propuesta, en unión con 
otros interesados; sin perjuicio de que el Go­
bierno de provincia designe, si á bien lo tisíic, 
á los Ingenieros del Estsdó para que, junta ó 
separadamtuta con los Ingenieros délas par- 
emitan también su dictámen y contribuyan 
al piayof esclarecimiento dei asunto.
Voy á tener el honor de razonar ante V. E. 
esta solicitud.
El carácter público que, en la generalidad 
de los casos, tiene las cuestiones de alumbra­
miento de aguas y la jurisdicción administrati­
va en que estas clases de contiendas encajan, 
han extraviado la rectitud y el constante acier­
to del Gobierno de provincia, llevándolo á su­
poner en la providencia que recurro, que los 
particulares perjudicados por un alumbramiento 
son entidades sin personalidad jurídica, seres 
sin la plenitud de sus derechos; menores nece­
sitados de la tutela de la Administración. Así se 
comprende que el el expediente de referencia, 
aquella providencia les niegue la defensa al ne­
garles la prueba; y que, como garantía de sus 
intereses privados, intente ponerles peritos 
nombrados por el Gobierno de provincia, re­
chazando los que los interesados ofrecen.
Dice la providencia en su primer Conside­
rando:
»Que aunque la ley de aguas no priva á los 
interesados del elemento de prueba pericial y 
«puede ésta estimarse en la rasolución del ex- 
»pédienté, no son aquellos peritos los llamados 
»á asesorar al Gobernador, por ser potestativo 
»en é3te el nombramiento de los que considere 
»necesarios».
De la primera parte de ese Considerando se 
deduce que el Gobierno de provincia reconoce 
y declara que su voluntad está más alta que la 
ley de aguas: puesto qué priva á los interesa­
dos de un derecho de que la ley no les priva- 
Y de la segunda parte se desprende que e 
Gobierno de provincia confunde los expedien­
tes en que se ventilan contiendas entre parti­
culares, con los que sólo envuelven un interés 
público: confundiendo además el concepto jurí­
dico de lo que es prueba y de lo que es dictá­
men.
Padece un error ese Considerando al supo­
ner que el objeto de los interesados en el expe­
diente es que sus peritos asesoren al Gober­
nador: no, el perito no es ni ha sido nunca ase­
sor, sino un técnico, uña persona Competente 
que lleva á un asunto discutido las luces de su 
inteligencia, el auxilio de sus conocimientos, 
constituyéndose en elemento probatorio del 
derecho de las partes. Es un documento vi­
viente que los interesados aportan, como apor­
tarían una información de testigos ó una copia 
de escritura pública,
El asesor és otra cosa. Es asesor el adjunto, 
el complemento que el funcionario llamado á 
resolver un asunto busca para suplir su igno 
rancla; para que le ilustre en lo que no entien­
de. Estos asesores pueden ser impuestos por 
la ley, como en los casos de jueces legos, 
voluntariamente llamados por el funcionario 
que ha de fallar, prévia confesión tácita de su 
incapacidad para juzgar sobre ló que está so­
metido á su decisión. 4 , ¿ . -
Es consecuencia de esto, que los interesados 
en el expediente de referencia pueden hacer 
la prueba pericial de su derecho y debo admi­
tírsele esta como uno de tantos medies proba­
torios que las leyes autorizanv y el Goberna­
dor, á su véz, si no se considera, bastante do­
cumentado con sus propios conocimientos, pue­
de nombrar profesionales que lo asesoren*
Dice el segundo Considerando:
»Que en eété y análogos casos el reconoci- 
fcmiento y dictámen pericial á que se refiere el 
artículo 27 de la ley no es una diligencia de 
prueba como la de los juicios ordinarios, sino 
»un medio de ilustrar á la autoridad eh el pro- 
«cedimiento sumario para decretar ó negar la 
suspensión de los trabajos y que, bajo tal 
concepto, los peritos deben ser designados 
»por la autoridad, sin perjuicio de que las par- 
»tes puedan asistir á los reconocimiento ha- 
»ciándose acompañar ó representar por peri- 
»tos, si así lo tienen por conveniente».
Insiste ahí ia providencia en confundir lo que 
es prueba con lo que es asesoramiento y trae 
á colación los juicios ordinarios para soste­
ner que el reconocimiento y dintámen pericial 
en estos casos no es una diligencia de prueba 
como la de aquellos juicios. _
Se conoce que para sentar esa teoría el Uo 
bierno de provincia no ha tenido asesor. _  
En los juicios ordidarios ante la jurisdicción 
ordinaria, en los eclesiásticos, en los de Gue­
rra y en todos los que se siguen ante las dis­
tintas jurisdicciones, sucede lo mismo que en 
los expedientes de que entiende y en que falla 
la Administración: esto es, que cuando deíuro 
del juicio ó del expediente hay un interés pri­
vado, se le respeta y se le deja en libertad de 
probar sus derechos por los medios legales, 
uno de los cuales es la prueba pericial. Y pre­
tender que ésta se haga con peritos que nom­
bre el Gobernador, es tan absurdo como lo Se 
ría dejar la designación de testigos ó la indica 
ción de documentos al arbitrio úe dicha autori­
dad. Tal tésis no puede sostenerse más que 
por un olvido completo de los principios funda­
mentales en que se ha informado la legisla 
ción de todas las épocas y todos los pueblos 
Dice el tercer Considerando: 
sQue tratándose de un asuntó de alumbra 
amiento de aguas debe tenerse présente lo que 
»preceptúa la circular aprobada por real orden 
»de 5 de Junio de 1883, relativa á la tramita- 
»ción y resolución de los expedientes de alum 
»bramiento de aguas, en la que se dispone que 
»intervengan simultáneamente los Ingenieros 
»jefes de Minas y de Caminos, practicando 
»unidos los reconocimientos que juzguen ne­
cesarios, prévia citación de los reclamantes» 
r He leído, Excmo. señor, los nueve artículos
que contiene esa real erden, y no comprende 
la aplicación que le ha encontrado el señor Go­
bernador civil para el caso que se discute.
Está dictada para alumbramiento de aguas 
en terrenos de dominio, público, en terrenos 
del Estado, en terrenos de propios ó del co­
mún de los pueblos y para aprovechamientos 
de aguas subálveas en cauces del dominio 
público. Y ¿en qué se relaciona esto con 
el actual expediente, donde se trata de se 
trata de un alumbramiento hecho por el señoJ
Este Asunto de los alumbramientos de aguas 
que hace don Antonio Mai ía de Luna y Quar­
tín, en su finca «La Pellejera» de Torremoli­
nos, es, dentro de la categoría de lo que la co­
rrupción pública ha convenido en llamar «ne­
gocios», uno de los más criminales.
V. E. sin duda, conoce, en toda la extensión 
de lo que el conocimiento supone, á don Fran­
cisco Bergamín García, abogado y diputado á 
Cortes. No necesito, pues, presentarlo.
Ageno á todo intento de diatriba ó de mo-
Luna Quartín en terrenos de su propiedad par- lestia personal, no diré á V. E. cómo este se
ticular, cortando, á pretexto de conducción de 
las aguas alumbradas, el frente de grandes 
manantiales y quedándose con todas las aguas 
que abastecen á la capital de Málaga y al pue­
blo de Torremolinos? Alegar esa real orden en 
este expediente, no es aducir un fundamento 
legal, sino simularlo.
Y dice el cuarto y último Considerando:
»Que dada la importancia y transcendencia 
»de la cuestión que se plantea, que es esencial- 
»mente técnica, conviene para su resolución 
«aportar el mayor número de datos y opiniones,
»y dada la autoridad y competencia de los In- 
»genieros que designa cada una de las partes, 
»será de utilidad y conveniencia que éstas se 
»hallen representadas por los encargados téc­
nicos que designen, representación que no 
»pugna con ningún precepto ni disposición le- 
»gal y, por el contrario, se acepta en la parte 
«dispositiva de dicha circular de 5 de Junio de 
»1883 y real orden de l.°  de Junio del mismo
Ya he tenido el honor de manifestar, y 
V. E. si á bien lo tiene puede servirse compro­
barlo, que la real orden4 circular de 5 de Junio 
ñáda tiene que ver con io que sé discute: por 
que en este expediente sé trata de alumbra­
mientos hechos én terreno de propiedad parti­
cular, en los que para nada tendría que ínter 
venir la Administración, sí no se hubieran per­
judicado derechos agenos y estos derechos no 
hubieran reclamado. „ , t .
En cuanto á ía Real orden de l.°  de Junio 
quecitalaprovidencia.no tengo noticias de 
que exista.ni he podido encontrarla en ninguna 
parte, por lo cual, y aunque el caos de la legis­
lación administrativa es grande, me inclino á 
creer que es otro fundamento legal decorativo 
y figurado.
No es de suponer que se trate de un errer 
de fecha y que se haya querido aludir á la 
Instrucción de 14 de Junio de 1863, para la tra­
mitación de los expedientes de aprovechamien­
to de aguas públicas; porque, como se obser­
va, tampoco tiene esto ninguna relación con el 
actual expediente. (
En cuanto al fondo del considerando, en él 
se reconoce la importancia y transcendencia 
del asunto: la conveniencia de aportar á su re­
solución el mayor número de datos y opinio­
nes: la autoridad y competencia de los Ingenie­
ros designados por las partes y la necesidad 
de que ésta3 tengan asistencia técnica: reco­
nociéndose además que hay partes, esto es, 
que existen intereses particulares á I03 que no 
puede negarse el derecho y el deber de probar 
los perjuicios de que se quejan. Pues la conse­
cuencia que de todo esto deduce la providen­
cia de que recurro, no es admitir la prueba pe­
ricial, sino negarla; autorizando á los interesa­
dos para que lleven, si quieren, á su3 peritos 
con carácter puramente oficioso y de, simples 
acompañantes, sin que sus-opiniones vayan al 
expediente y sin otra misión, por lo visto, que 
la de comprometer su responsabilidad y sus 
prestigios conun papel desairado y secundario, 
desprovisto de toda finalidad jurídica.
Hasta aquí, Excmo. Sr., la breve; impugna 
ción, én su aspecto jurídico-legal, de la provi­
dencia recurrida. Mucho más podría decir sin 
apartarme del mismo orden de comentarios: 
pero el asunto es tan diáfano y la inteligencia 
de V. E. tan esclarecida, que antes sería ofen­
sa injusta que molestia enfadosa, extender la 
argumentación.
Mas si la parte legal la doy por concluida, 
ia parte moral no está ni siquiera bosquejada; 
y este aspecto de los asuntos debe exponerse 
siempre ante los consejeros de la Corona, para 
que sepan lo que sucede en provincias, la es­
clavitud desesperada á que en ellas se está
ñor llegó á ser, hace años, dueño de las aguas 
que abastecen á Málaga, y de la concesión mu­
nicipal para el abastecimiento. Basta para mi 
propósito manifestar á V. E., que como tal 
dueño se ostenta.
Por iucumpHmiento de sus obligaciones con 
el Ayuntamiento de esta capital, hace tiempo 
que ha debido la Corporación municipal incau­
tarse de las aguas, pero no se ha incautado. 
¿Porqué? Porque no. En Málaga, estas son 
razones poderosas.
El señor Bergamín arrendó hace tiempo á 
don Antonio María de Luna y Quartín y á don 
José Morales Cosso, la explotación de las 
aguas, por término de seis años prorrogabies, 
que ya se han vencido, estando actualmente en 
la segunda ó tercera prórroga.
Aunque ese arrendamiento perjudicaba 
terceros, porque antes de hacerlo el señor 
Bergamín había vendido á distintas personas 
muchos metros de agua y, por tanto, había 
muchos propietarios, no se hizo en escritura 
pública, como dispone el articulo 1.280 del Có­
digo civil, sfno por documento privado, con lo 
cual se burlaron los derechos de la Hacienda 
El carácter de arrendatarios lo ostentan los se 
ñores Luna y Morales en documentos público? 
y privados, pero en Málaga la Hacienda no se 
entera de esto; cosa que no extrañará á vue­
cencia cuando sepa que la primitiva adquisi­
ción que hizo el señor Bergamin hace más de 
veinte afios> todavía no ha pagado los darechos 
reales correspondientes. Para el séñor
mín no rigen ¡lilas leyes fiscales ni nin^tina
0Í Andando el tiempo, el señor Bergamín me 
tro á metro, fué vendiendo y vendió toda el 
agua que le pertenecía. Hoy ésta pertenece á 
centenares de personas. _
Parecía natural que sustituido el señor Ber
aguas por los 
encargaran degamín en la propiedad de las nuevos propietarios, éstos se 
administrarlas: pero éSÍS? n a t u r a l i d a d e s ^  
para Málaga. Aquí el señor
ahon-
E^fGiniin sigue
actuando de dueño y los señores Luna J 
rales de arrendatarios: ¿pero, arrendatarios de 
qué, puesto que el señor Bergamin no tiene 
aguas? Pues arrendatarios de expoliaciones y 
abusos. Voy á tener el honor de exponer á 
V. E. la forma en que se desenvuelve el ne­
gocio. Á¡
Los arrendatarios tienen siempre agua dis­
puesta para arrendar á particulares cuantos 
metras solicitan. En verano y en tiempos de 
sequía, arriendan también á los labradores 
aguas para los riegos. Para todo esto, dejan 
en seco calles y barrios enteros de la pobla­
ción, despojando transitoriamente de su pro­
piedad á los dueños verdaderos: y si éstos se 
quejan, oyen una repulsa nada cortés, diclén- 
dosele3 que la tubería se ha roto, qne se e3tá 
componiendo y que ya recibirán el agua 
Además han establecido varias gabelas de 
pingües beneficios. Se obliga á los propieta­
rios á subir ó bajar los depósitos, con pretexto 
de las diferencias de presión, cosa qne hacen 
I03 dependientes del arriendo: se rompen por 
éstos las llaves y tomas, obligando á poner 
otras nuevas; se cobran tomas sin ponerlas 
utilizando las que son de distintos dueños, e t­
cétera, etc.; y con todo esto obtienen los 
arrendatarios miles de duros al año. Al que 
intenta resistirse ó defenderse, se le corta el 
agua, y que se queje. .
Como puede V. E. ver, el negocio no tiene 
quiebra; pero los señores Bergamín y Luna 
idearon convertirlo de bueno, en fabuloso 
¿Porqué -se dijeron -  no volver á recojer las 
aguas, despojando á los actuales propietarios 
y quedándonos además con todas las de Torre- 
molinos? , .
sometido, ías escasas garantías que ofrecen! Y,.conefecto, elseñor 
¡as leyes y la forma en que llé g a la , justicia á la
ría en la cumbre del Hitualaya cuando, 
dando, se llegara al nivel del mar.
El señor Luna ahondó, hizo un pozo enorme, 
enmedio de las risas irónicas de las buenas 
gentes de Torremolinos, que no comprendían 
aquella «locura», y llegó á encontrar agua pa­
ra regar media docena de macetas.
Entonces el señor Luna empezó á construir 
«na «galería de desagüe», poniéndose de 
acuerdo con la casa de los señores Larios, que 
entró en el negocio, cediendo á aquél, para el 
paso de la «galería», una faja de terreno por 
el canón anual de «una peseta».
De pronto las risas de los buenos lugareños 
se convirtieron en estupor. Torremolinos se 
había quedado en seco. Las fuentes, las tierras 
de regadío y lo's molinos harineros, estaban 
sin agua: el manantial de «La Cueva» había 
desaparecido, el de «Inca» estaba casi exhaus­
to y el del «Albercón del Rey», que abastece 
á Málaga, había disminuido en unos cuantos
miles de metros, ...
¿Qué era lo sucedido? Pues muy sencillo, 
Excmo. Sr.; el gran negocio de los señores 
Bergamín y Luna, había entrado en la plenitud 
de su desarrollo: un pueblo y una capital de 
provincia iban á ser, á la luz del día y á la faz 
de las autoridades, despojados. La palabra es 
otra, pero los grandes respetos que merece 
V. E., me impiden estamparla.
El pozo de «La Pellejera» era una burda co­
media: donde los alumbramientos se buscaban 
y se hacían era en lo que Luna llamaba «gale­
ría de desagüe». Esta, guiada de modo que 
cortaba el frente de los manantiales, y á dis­
tancia de setenta metros de alguno de ellos, 
con una profundidad enorme, había recogido 
el agua de todos los nacimientos. De tal modo 
fúé así, que para que no quedasen éstos re­
pentinamente secos, puso el señor Lnna cua­
drillas de hombres que sujetaran, con sacos de 
cemento, las inmensas corrientes que afluían.
El clamoreo que se produjo en Torremoli­
nos, fué enorme: eb pueble entero estaba 
arruinado. Para contemporizar y calmar los 
ánimos, el señor Luna echó las aguas de «La 
Pellejera» al antígno cauce: pero ha tenido 
buen cuidado de cortarlas, por ante notario 
antes del año y día para evitar la prescripción, 
ostentar su propiedad y preparase á retirarlas 
definitivamente cuando pasen la efervescencia 
y las reclamaciones. Entonces será también el 
momento de quitar los sacos de cemento, de­
jar que entren én la. galería las aguas del « Al­
bercón dnl Rey» y decir al Ayuntamiento de 
Málaga y á los propietarios particulares. «Es 
muy sensiblé, pero se Os há secado el manan­
tial; si queréis agua, comprádmela».
¿Y para qué están los interdictos? pregunta 
rá sin duda V. E.
En la ley de Enjuiciamiento civil esos juicios 
están establecidos para defender la posesión; 
pero en este caso no han servido más que para 
-«t*p la ruina. No debe olvidarse que es- 
t.“- "‘ «Uga.
T o d o " l o s W a ', '; ^ »  P°r , ?b,ras
criminales, seP dispusieron a ^ m o v e r  ef.nterj 
dicto; rompiendo el fuego en el ora&.. lua;C‘a‘ 
un señor á quien se habia dejado de seca... 
una mcgnífica finca de riego y mi señora madre 
á quien se dejaron en las mismas condiciones 
ñuevé fanegas de regadío y sin movimiento 
dos molinos harineros.
Sin que yo pueda explicarme porqué, las 
dos demandas de interdicto tocaron en el re­
partimiento de negocios al mismo Juzgado, al 
de la Alameda de esta capital, que era el de­
cano y que hizo los turnos. Al frente de aquél 
se hallaba don Galo Ponte y Escartín, íntimo 
del señor Luna, contertulio asiduo suyo en el
Círculo Mercantil, su acompañante á teatros
y cines y sú comensal frecuente en el comedor 
del referido Círculo. Este estado de relaciones, 
no se alteró durante la sustantación de I03 in-1
los que carecen de grandes influencias. Así el 
Poder público ¡se explicará las inquietudes de 
la opinión, la rebeldía que domina todos los co­
razones y la neurastenia del pueblo español: y 
personalidades de tan acrisolada honradez co­
mo V. E., buscarán el oportuno remedio
llejera», en la zona de los , ,
rremolinos y á ciento cincuenta ó doscientos 
metros de distancia del más próximo. Apesar 
de hallarse esta finca en dicha zona, no pasan 
por ella las corrientes: de modo que en «La 
Pellejera» puede sacarse agua como se saca
ne vocación de héroes ó de mártires; y mi ma­
dre, así como el otro, señor condenado, apela­
ron para ante la Audiencia Territorial de G ra­
nada, donde ia vista del interdicto de aquélla 
está señalada para el día siete de Febrero
prE8?é¡fltf° que lo que la Audiecia resuelva 
será lo más justo; pero no espero que sea lo 
más conveniente para los intereses de los p er- 
judicad03. La red es demasiado extensa para 
que personas insignificantes puedan librarse 
de sus mallas. Formando parte de la Sala de 
lo civil de dicha Audiencia, está don Cesar 
Augusto Conti, juez que ha sido de Málaga, 
donde no tuvo más íntima amistad que la 
del señor Luna, en cuya oficina de las Aguas, 
tomaba café todas las tardes: era acompañante 
asiduo del señor Bergamín en las^expedlciones 
cinegéticas ai coto de caza que este tiene en 
Bobadilla y por el señor Bergamín fué fiscal 
de la Audiencia de Málaga y hoy es magistra­
do de la Territorial de Granada. .
¿Pero de que sirven las recusaciones? se 
preguntará nuevamente V. E.
P Excmo. señor, esta es una de tantas cosas 
que figuran en la ley procesal, sin fina.idad 
práctica en la mayor parte de los casos. Cuan­
do funcionarios judiciales en quienes concurren 
aquellas circunstancias no se abstienen, recu­
sarlos es difícil ó imposible. Además, en Mála­
ga el sustituto sería igual; y en Granada se 
correría el riesgo de predisponer ó disgusta 
á los augustos representantes de ese Poder 
augusto, porque en los Tribunales colegiados 
no se vé bien la recusación.
Lo cierto es que para que los señores Ber­
gamin y Luna hagan u i  negocio de ocho ó diez 
millones de pesetas, en este país que seidic*. 
regido por leyes, se ha despojado á mi nudtv 
de la propiedad que en sus títulos de dosjp»ru 
tiene, sobre aguas para fertilizar nueve fane­
gas de. tierra y para mover do» molinos hari­
neros y cuando ha acudido á I03 tribunaies de 
Justicia contra ese despojo, éstos la han con­
denado al silencio y á pagar las cosías, hacien­
do su ruina qompleta. Tal e3, Exmo. señor, ia 
nación española, bajó el régimen del acitia: ivU-
dalismo. .
Y enlazando ahora todo esto con el expe­
diente que motiva el actual escrito, conocerá 
V. E. que !a providencia recurrida, en la que 
se deja á jas  partes perjudicadas en la indefen­
sión negándolas la prueba pericial, no es mas 
que otro eslabón forjado en la cadena que ase­
gura el negocio Luna-Bergamín y un hecno 
perfectamente lógico, dentro de tantas sinrazo-
Estudiando este asunto en sus múltiples as­
pectos, comprenderá V. E. muchas cosas que, 
por no descender á la realidad, no comprenden 
generalmente los Gobiernos. Cuando la espu­
ma de la indignación pública sube á la superít­
elo; cuando los pueblos representados por mul­
titudes exaltadas, se colocan en franca rebel­
día; cuando el furor popular estalla en convul­
siones violentas, haciéndose ametrallar en las 
barricadas, los Gobiernos protestan desde la 
cúspide de sus empirismos, recomendando ia 
manifestación pacífica, los recursos legales, la 
fe Sh la justicia; y no se dan cuenta de que 
esa fe está muerta, de que tal justicia es ur¿ 
simbolo, de que no hay autoridad que no sea 
hechura del cacique, de que la d* sesperación 
está en todas las almas, de que ro se deja, en 
fin, otra vía posible para la defensa de la vida, 
que la fuerza bruta.
Y seguro, Excmo. señor, de que el Gobier­
no actual, con sus propósitos regeneradores,
con su alteza de miras y la honradez noioria de. 
todas las ilustres personalidades que lo consti­
tuyen, hará un paréntesis en la indiferencia 
con que vienen mirándose los males de nuestra 
patria, concluyo este escrito y 
Suplico á V. E. que, teniéndolo por presen-
io  volver »5bre esto, «*#$!< >  IV *  «fefpiwrtoterdictós: y para .. , 
ahora, que el sefi®r Ponte fué después ascen­
dido por antigüedad á la Audiencia provincial 
de Cádiz, y ya hoy está nombrado, por la in­
fluencia del señoí Bergamín, magistrado de la 
de Málaga.
Probóse en los interdictos, por preguntas á 
los propios testigos del señor Luna, lo de los 
sacos de cemento para impedir que se vacia­
ran los manantiales; los alumbramientos he­
chos en la «galería» á menos distancia de cien 
metros de los nacimientos, y todo lo que había 
que probar; alegándose además como hecho 
inevitable que demostraba la expoliación, que 
ia «galería» en su origen, ó sea en el pozo de 
«La Pellejera», tomaba unos cuatrocientos 
metros dé agúa, y en su desembocadura arro­
jaba más de seis mil. Pero evidentemente ni 
mi madre ni el otro demandante tenían razón, 
porque el Juzgado falló contra ellos.
Retrajéronse, en vista de esto, los demás 
perjudicados, porque no todos en el mundo tie-
recurso que lo motiva, se sirva resolverlo co­
mo solicité al principio; pues así es justicia 
que espero de V. E. cuya vida guarde Dios 
muchos años.—Málaga, para Madrid, quince 
de Enero de mil novecientos once —Antonio 
Jim énez, Dr. Antonio Gómez D íaz.—Exce- 
lentísimo señor Ministro de Fomento.
Antonio Jiménez
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y que reúnan las condiciones apetecidas. Los caballos, 
fuertes, jóvenes y  da buena alzada, y será conve­
niente que los jinetes sepan manejar lanza, espada y 
hasta mosquete. Pienso hacer de ellos diferentes usos, y 
es indispensable que sirvan para todo.
Sin diseusióu ninguna se empezó á realizar lo dispues­
t o  p o r  Alberto y  Navarro. Estos dos despidieron á los 
oficiales, y  pasando á las habitaciones del primero, pre­
guntó el segundo:
— ¿Qué tienes delante, Alberto?
__Úna finísima y tupida cota de malla, como no he
visto ninguna.
— ¿Y más allá?
— Un sombrero hipócrita, toda v es  que por fuera apa­
rece de terciopelo y  por dentro de acero, tan fuerte y  se­
guro como un casco.
— Ambas cosas están á prueba de puñal y aun de ba­
la. Me consta que ei temple corresponde á mis deseos.
—Brava invención; su autor es digno de elogio.
__Soy yo. Me han hecho etros iguales á los tuyos, los
que usaremos desde mañana hasta que partamos á Fuen- 
terrabía.
— Siempre es violento é impropio de un caballero cu­
brirse interiormente de hierro y que «m el exterior apa­
rezca la seda, el oro y  los bordados; pero vivimos en una 
época en que el hombre más fuerte y  caballero tiene que 
prevenirse contra el pañal asesino ó la bala homicida. En 
consecuencia, lo llevaremos, y que Dios disponga lo de­
más.
— ¿No salimos hoy?
—No.
— ¿Qué vamos á hacer?
del
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__Puesto que tus oficiales se han encargado del ban­
quete y de buscar la gente necesaria para el completo de 
las quinientas plazas, estudiemos nosotros.
— Hasta las nueve, que vayamos al valle, ¿no es eso? 
— No, hasta mañana h las tres, que partamos á sasa  
justicia mayor.
__¿Y por qué has de dejar d8 visitar esta noche á tu
bella María?
— No v u e l v o  Ínterin exista el duque de San Marcos, 
— ¡Qué disparate! ¿Por qué has ds tener á ese áugel, 
que tanto te ama, esperándote ocho días?
— Navarro, con Elena número dos, hay que
con cuidado, que desde E va...
— Buen©, hombre, bueno; ya rectifiqué, y le pediré
perdón, amándola como tú.
—Es decir,que vas á ser mi rival.
__No; me refiero al respeto y  consideración que me





— ¿Te atreverás á prohijar una virgen, 
profano y  enemigo de ese sexo encantador?
— ¡Qué pesadez, Alberto! Indudablemente es cierto que 
hay diablos en el mundo, que se valen éstos de las hijas 
de E va para precipitarnos; pero María es la excepción, y 
su espíritu permanece libre de las furias infernales.
— No creo que tengas una prueba cierta, evidente, de 
lo que estás diciendo.
— ¿Serías capaz de calumniarla,de dudar de ella?Aho- 
ra la defiendo yo, y cuenta que usaré del derecho que ten­
go sobre tí para prohibirte que pongas en duda la pureza 
angelical de ese querube.
—He ahí, padre mío, las consecuencias de haber su-
* *  P O P Z T Z A B m t r e o l e é  1 $  (té  E íioF ó d e  1&11
libertad Vapores correos alemanes
M ¡retirte á p"m-í í '«-oí a- c- , !■ » ^ " W * i r  mensual de vapores rápidos para Cuba y México
h o r i i Ao '  y desfigurando los I cq, Piî nn 1e ^ mMrd 108 dfas29de cada mes para Habana, Veracrux.
hechos,^cuando no inventándolos, coinci-* México (Coatzaeoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
£1 magnífico vapor correo alemán Sppesw ald
Saldrá de Málaga el 28 de Enero 1910, admite
---- , — ..«V “V _W1V̂ 1ÍUU1UU1U5, coinci-*
cien en la misma tésis los enemigos do’, 
gimen allí implantádp: 6 ' re"
t r a ^ ll-V n  Césis, que se pretende demos- 
rrar, ai.ol8n(j0 0 falseando hechos y prescín-
díc-ndo de la realidad.
Con esa lógica se nudo demostrar en 
Ihc ?°r tde Fernando VIJ que el régimen 
Sm .!UÍ1Sta fu3 ™ejptr en EsPaña que el ré- 
pñT*-,? constitucional, porque los primeros 
ensayos de monarquía constitucional die­
ron un resultado detestable. Y se pudo d t
d ° l  nk yyíFrar í ía 10 rfliSííl0) éh tiempos íffi Luis XVI y á la caída de la primera y 31 
la segunda República. Y se pudo demos­
trar lo mismo en Italia, y en Bélgica v má« 
que en otro pueblo.en Ingíatería
car^prní3? 10 í ^ / égimen Puede verifi-
naoeií Ott  ̂ ?  ° k- T  pl** trazado en el S E i  ¿.Q|¡e cambio de régimen1 s e  ha vé-
nuera, E ?  ®n puebto.sin que las
o b S ,  n f  * ' r Sh®yan tropezado con oDstaoilos, con los obstáculos que crean 
en la sombra los vencidos, con los que m- 
conscientemente levantan 'los inexpertos.
amontonan la rutina, la igno- 
uncia, las costumbres nacidas y arraiga- 
cfón?n t!empos de servidumbre y degrada
, .  J*' bnush, Colombia y todos !os puertos ds! Norte, Ceñiro s Sud de¡ Paríltem oí!combinación con él Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. J La ■ f “ ¡tico, n
Consignatario* Sres. Viada da Vicente Baqnera y C .\ Cortina Sel
asafesmasat)
d e * y « í a e p p a s  p i a i i c G ^ y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n,° 15 
pai»a: fondada ié«P é t 'Ú m ' .  i f i i a  '
( 5 í ® f f 5 S S S w S » * e8‘ablecimlen,° 1 ,a “ lle Sm í . % «•* 26 «pende |,
TintoVÍ0o*de Va(
Una arroba de 16 litros de Vino Tinta legitimo 
U* » » ■;8 » » - * » L.
114 » » 4 ^
Un » » * ,  >
9 »Una boíf \ 4 de 3¡4 s >
Vino* Vaídepeña Blanco
tropezado con 1 G a rro b a  de-18 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘59
— -- :!|2 * » 8 * '• *■ + J» ■ ib»» 3í3d
4‘ » » . s : * T65
Un * » ». » Q‘45
Una botella de 3J4 »■ 1
La libertad, la democracia necesita pa­
sar los dolores de aprendizaje. ¿Quién ha 
aprendido á andar sin sufrir Ia$ consecuen­
cias de varios póriazos? '¿Qúiéh, por bién 
que sepa la teoría de la natación, aprende 
a nadar si no nadando y pasando por los 
contratiempos y los peligros propios de 
esí ejercicio?
¿Cómo se quiere, pues, que una Repú­
blica que acaba de nacer no tropiece con
las dificultades — -que hicieron fracasar va 
nas veces á la monarquía constitucional
una institución joven como la República de 
Portugal, lo que tiene la República de Sui­
za ó la de Francia?
Después del Protectorado pasó Inglate­
rra por la más vergonzosa de las restaura­
ciones. ¿Es que ei régimen restaurado era 
superior? Los hechos demostraron que no, 
Y después de cruentísimas luchas, la liber­
tad triunfó definitivamente en Inglaterra.
La República portuguesa no puede s'\;. 
una excepción de la Historia, no njmX» 
burlar las. leyes de! prpgrp^0v n¿ quede 
sustraerse á la cond¡c.;Gn <)e todo lo huma- 
£!rralge‘‘‘ Para consolidarse todas 
¡f® Instlf«cteíaeb experimentan contratiem­
pos y vicisitudes parecidas.
VínóBtáfíco Dulce 
1 Pedro Ximen * *
* Seco de Íó8 Montes » s
* Lágrima Cristi » s
* Guindt»
4' Moscatel Viejo
Color Añejo » %
„® Aftejq » »
. . . . . .  . . , . ^inagre de \ema . > »







los 16 litros pías, 
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No olvidar las señas: San Juan de Dios 26 y calle Alamos n."
Dicen los firmantes de la circular que el 
arancel de 1906, en la mayoría de las partidas 
referentes a! adeudo de papel,resulta prphiblti- 
v°, Yn? *é,C) pone^trabas al ¿comercio, sino 
que perjudica también gravemente-al arte grá­
fico y á las industrias donde el papel sirve de 
materia prima.
Al repasar las partidas, salta á la vista que 
los textos de ellas han sido inspirados por un 
determinado grupo de fabricantes dej país que 
supieron lograr una representación adecuada 
en la Junta arancelaria de entoncesj mientras 
que el comercio de papel, el arte gráfico y los 
industriales consumidores de papel, no- se han 
ocupado en tan importable asuníoy - . LjL 
Así, ha podido suceder que los derechos apli­
cados no se ajusten á los límites que determina 
a ley—por ser inexactas las valoraciones que 
fes sirven de base—y que los textos de b 
tidas y el repertorio no determina 
las clases á que se refiere” ^
en contra ue( importador.
ésqdina á la cálle dé Marlblanca" ',ai>-!<-■ h ~ - '.... lr
ay que trabajar para que las ,
E e. entablezcan nuevamente esten 
sobre la verdad, y en los casos en que no se
^¿JY ^n 'para^dqpunienfar los valoré®.
¡ ? i ^  c1om®rciante3, los editores, los indus-
rías de niñas del Rectorado de Zaragoza.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, de Madrid —Programa de premios pa­
ra el concurso de 1912.
Fomento.—Dirección general de Obras públicas 
.-Carreteras.—Disponiendo se ejecuten por Ad 
ministración fas obras del puente dé hormigón 
armado sobre el río Orbigo, en la carretera de Be 
na vente á Membuey (Zamora).
Aprobando las actas de recepción provisional de 
cuatr® cilindros compresores de vapor, presenta­
dos en las provincias de Canarias, Cuenca, Ma 
drid y Soria.
Servicio Central Hidráulico.-Adjudicando á 
D. Julio Peñas Martin el suministro de dos ca­
miones automóviles de v(apor para lás obras del 
pantano Andrade
Hacienda — Subsecretaría.—Continuación del 
escalafón de, los funcienarios dependientes de 
este Ministerio. ‘ . * . -
billa vigente para ía exección la  las ea
Líss®a@ sí® t f & p a r e s
Salida fija dé! puerto de Málaga
Él vapor correo frán.ejfe
• Emir > api














H a b e r e s
Pesetas
Especia! 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999
2.a 175*50 528*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29 999
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.5004 a 58*50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
5.a 46‘80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
6.a 35*10 105f30 1 .COI á 1.500 3.501 á 4 000
7.a 23*40 70*20 501 á 1.000 2.50Í á 3.500
8.a 11*70 35*10 301 á 500 J .251 á 2.590
9 a 5*85 17*55 25 á 300 750 á 1.250
10.a T95 5*85 menos de 25 menos de 750

































para lo» puertos del ____ r___ _
Jepón, Australia y. Nueva Zelandia.
eros y carga para Tánger,
illa ’
W ,
rán, Marse y carga cotí trasborde 
Mediterráneo, fndo-Chifa,
El vapor .jgaa|ántlj¿ francós
faldráde e|té^pueríod 2(d e F ^ r o  para Mon­
tevideo y
PASTILLAS BONALD
SJI©!*© &©B»i*»sáiii©a® é® ia c© © ® isia r
hc- as pastiítttfe BONALD, premiadas fei Iwff®8 exposiciones científicas, tienes eí prí- 
_lo de que sus fórmulas fueron las primeras que conocieron de su ciase en España
y en éxtrq«if fó. 1 "
Acanthea virilis
Poliglicerofosfáta BONALD. — Medica­
mento aiitineurasténico y anfidiabéfieo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva día sangre elementes paca 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas.





Combdté las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, faringo-fáringéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
sur y Punta Arenas (Chile) coh trd á i 
Buenos Aire».
Frecio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en la de! autor, WVSffies d© A rc e  (antes Gorse- 
ra, 17), Madrid.
, „ . par.. 
-«« cucamente 
o lugar á du- 
nte se fallan
r J ^ t ven9 dosna ^  resignan con la de- 
w x V  asf iran al desquite. Los intereses 
ne.ldqs, las cestymbres establecidas, los
prejindos arraigados son enemigos pode­
rosos de lo nuevo y conspiran de común 
O'-úcrdo para destruirlo
L oque ahora ocurre en Portugal y  algo 
muchísimo peor, ha ocurrido en todos los 
pueoios al pasar de un régimen inferior á 
un régimen más perfecto. 01a
uo debe ser exagerada, en perjuicio de las ‘ in­
dustrias derivadas, que proporcionan el pan á
tr íales del arte gráfica y los fabricantes S r  
pujadores de papel trab^fer, en el aS ld o 'iS S : 
P-.enzas fundadas de que, con 
; ue lq próxima revisión, queden subsa- 
nades los defectos del actual arancel en prove-
cho de todos ellos y no menos en provecho de! 
Í 68/'4"'
Concluyen diciendo los comunicantes que 
no tienen el propósito de perjudicar á los fabri­
cantes nacionales, que siempre tendrán en su 
favor uu tanto por ciento elevado, que impor-
arancel^ 88 03 de transpoFÍe Y 103 derechos del
peí
_Sólo prentenden que no se excluyan de núes-
S f J f e pro-un número infinitamente más importante ~d¿ i Papeles extranjeros, que
obreros que la industria de fabricación del pa-1 E S A ??¡¡Í!  ̂ cesaría variedad al tráfico, ya
H ’S iQ Y P o r  hoy, la prqducqiónnacional no 1»
G R A N  I N V E N T O
Traducido para EL POPULAR
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de posos artesiano^, há adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
Gobiernos, que indican la existencia de co
Liar ero
Pregúntese á los editores españoles.que h a s -  ® PUl dt  9fr^ er*. 
ta hace pocos años dominaron «’*_ , el mercado de la í d e ^ S é i ^ - ' 8̂  m é h  ^ Prensa> 4  Junta
America latina, y se sabrá que cada, día van - e‘-° Y de Valoraciones examinará v
perdiendo terreno,porque, no pueden propor 
narse el papel en las mismas cundir-;̂ ne8 r j l  
sus competidores de Francia, Aíemania, Ingla-
I f l t e r a É t f
U n ti p r o t e s t a
Varios editores, almacenista y fabricantes
f ÍU S mdustrias gráficas y á Jos
libros rayados, calendarios, so- 
bres, bolsas, etc, y se sabrá que hoy día na se 
exporte casi nada por el mismo motivo.
Véase .á lo? almacenistas de papel y se sabrá 
que llevan una existencia ficticia á causa de! 
poco movimiento en el ramo.
de Barceiona.se. han dirigido á sus compañeros 
aei ramo de papel y de las artes gráficas de 
risparía, llamándoles la atención sobre los te­
mores de que la crisis que padecen se agrave 
en machó,da no oir la Junta de Aranceles y Va­
loraciones á ¡as personas directamente intere­
sadas en que no se produzca la ruina de aque­
lla importantísima fuente de riqueza
menté con él correspondiente perjuicio para el 
Tesoro,y sin que de ello tengan algún provecho 
ios fabricantes nacionales, porque, no estando 
éstos á la altura de fabricar en buenas condi­
ciones determinadas clases de papel, se impi­
de su importación, por los derechos tan eleva­
dos.
Por todo esto se recuerda á los industriales 
consumidores de papel que no dejen de dirigir­
se á la Junta arancelaría en Madrid con instan­
cias motivadas para lograr la reforma de to­
das las partidas que se refieren al papel en 
rama ó en bobinas, con motivo de la revisión 
que ha de hacerse en el año de, 1911.
Hay que llamar la atención á U Junta aran­
celaria y al Gobierno,sobre el angustioso esta-
U'l'ff f.ñ consideración cuantas noticias, da­tó* ©iíndr — -  ■icaciones remitaná la Secretaria de 
dicha entidad Jas Cámaras de Comercio y
Agrícolas, los Industriales, comerciantes, cor­
poraciones y particulares* durante el corriente 
mes de Enero, para procederá la exacta fila­
ción de ios valores oficiales de las mercancías 
que han sido objeto de nuestro comercio de im­
portación y exportación en el año de 1910’
Femando Rcdtignti 
S A N T O S ,  í 4 — M Á L a  G a ,
de Ptt, - g,40-3--^3175^:4t50"~5tt5«-6Jo—7—9--* 
10,8049,90 y 10,75 éh adefcssté hásta SO Ptéa,
S® nape un bonito regalo á todo diente que cóm 
íjrépot vetor de 25 pesetas.
bálsamo Oriental
Gíshicida infalible curativo radical de Cafioi 
Elos d© QbHos y düf&'Síi d© loú pi©s«
De venta en *
rretería ,
, Exclusivo depósito dd BáI«¡c«no Orienta!,
Hijos de Pedro ValH.—Málaga
. S o m a p i o
i-uQmento—Reales órdenes disponiendo se H- 
libren á justificar, las cantidades, que se indican 
Ce«trnlenmfr 08 ga?tos cie sostenimiento de los 
Ministerio Ue 86 meilclonan' dependientes de este
soídm¿TÍáZnfría 2entr~Ql ^ suntos contencio-
América y delpaís.”'" ------w>v W í
Fábricade aserrar mr te »-as, mí le Doctor Dávíta 
(antea Cnarteles, 46)
Cónsul, Juan
María Bonel y Teresa Ha ndreñ 
Instrucción pública. —Subsecretaría ~ Deses­
timando la-instancia-de D. Esteban Sala v fW * . 
ra, excatedrático de Agricultura del Instituto de 
Tarragona, solicitando se le considere comoren-
Dirección general de primera enseñanza — 
Aprobando las oposiciones á  Escuelas y auxiiia-
(Continuación)
E l  p r im e r  p is e
Convendrá indicar aqui la posición en que 
se encontraban los anarquistas afinados. El pri­
mer piso del número 100 de Mártin’sbuildingf 
se cómpónia de tres cuartos. El que daba a 
Sidney-street tenía diez y ocho pies cuadrados 
y estaba provisto de dos ámplias ventanas. Er 
el rincón de la derecha del fondo del cuarto es­
tá la puerta que' se abre á la escalera y al pasi­
llo; detrás de esté cuarto existe otra habitación 
más pequeña, provista también de una ventana 
que dá al patio trasero.
La puerta de este cuarto corresponde, al pa- 
sido; en el fin de éste, precisamente en el sitio 
donde forma un recodo para llegar á la escale­
ra que conduce á la callé, existe otro pequeño 
etiartó provisto también de — ^ ' -r  ’. .... ventana que mira
al patio.
Así, los anarquistas defendían el acceso á la 
habitación y apoderados de los dos extremos 
del pasillo podían dominar las escaleras y cier­
ta parte del terreno situado delante y detrás 
del edificio.
Así, pues, se hallaban bien defendidos con­
tra un ataque dirigido tanto contra el pasillo 
como contra la habitación.
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uo alguaós desengaños, hijos de una confianza torpe 
y ciega, Empezaste creyendo que todas las mujeres eran 
celestiales; nallastés una ó dos malas, y  de pronto cam» 
hias de parecer; las juzgas diablos, y de error en error 
concluyes no sabiendo distinguir la buena de la mala, ni 
m«jor de la peor. De este modo hubieras continuado has­
ta la vejez, si yo, comprendiendo mejor que tú lo que es 
y  ,:1U9 Tale la deliciosa compañera que Dios, en su infi­
nita misericordia, ha dado al hombre para que le ame, le 
cuide y le regenere y sea en el mundo el encafito de su ju­
ventud y el báculo de su ancianidad, no detuviera tu paso 
y te enseñara á conocer lo que es y lo que vale una espo­
sa, una madre. Nada más horrible sobre este valle de lá­
grimas que el hombre sin mujer y  sin esos pedazos del co 
razón que se llaman hijos. Nadie es feliz en la tierra; 
pretender aquí la dicha es un delirio,propio únicamente de 
esos seres que todo lo ignoran; pero el hombre casado que 
se ve reproducir en vastagos q*i3 ama tanto por lo menos 
como á sí propio, es el que más se acerca á la ventara, él 
posee algo con que endulzar los sinsabores déla existencia 
humana, La mujer es débil, y cuando su índole y  educa­
ción no la defienden, suele mentir y engañar; pero esta no 
es la regla, en general es menos delincuente que el varón, 
supliendo muchas veces con la bondad de su naturaleza 
)a falta de una fortaleza que te negó el destine y la de una 
sabiduría que no le conceden. Confirman esta idea el 
rubor de que está dotada y  su afición al lazo nupcial,sien­
do la que más sufre en él, y otra porción de cualidades 
que sería prolijo enumerar, tedas las que llenan con ven­
taja el vacío de la falta de fuerza y  saber. Figúrate que 
poco i  poco s i va haciendo criminal,' y  engaña, miente, 
roba, asesina, este es el tipo del perverso, y  compáralo
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L le g a d a  de  M r. C h u reh iU
Poco antes dél medio día, llegó al sitio de los 
sucesos el ministro del interior, Mr. Churchíií.
habtartsto 'ín  Londres’N t a S ! .^ 8 j amás J e Loa mayores de 14 años que no se hayan 
p S a  evitaban oul ta ' „C,0rí° ? eS t de P .^ a to  de su cédula personal en el año aíte-
allí reuní dare^ ace J a «  5  f edu.mIiíe riot  de '? 10' Por n0 haber!il obtenido incurren
“ o™" c i" r ,q ^ d e b e n p ^ i? e n ‘ e í ^ f l o d f ^ S h l
atreet estaba ocuna^a nnr de Lindley* I Así, el jornalero ¿quien se exige por su cé*
de los n a m a d o 3 a ta .S X n 8S .  "umero?“ <¡“1=0.9? peseta en el periodo voluntarlo, tie-
PÍ|Y e f « f e l Y l ^ ,J 1eye\ , Ĉ f Se  " "I o“ e f 2 .8 1 ‘p efeía i- p tr in o
p ó , ^ 0a S d r ent°  de “ Í Í ! X e aPremt0' embatg0 ní
diatamente con los oficiales de policía que allí 
se encontraban.
Hacia algún tiempo que el ministro del inte­
rior no se había encontrado bajo la acción de 
las balas, pero sus antiguas aptitudes militares 
no le habían abandonado, pues expuso en la 
conferencia diferentes proyectos.
Su primera idea fué que Se improvisaran es­
cudos ó defensas metálicas, para que la policía 
pudiera acercarse al edificio sin peligro de su­
frir bajas; después, surgió la idea asombrosa 
ds aportar un cañón qu'C hiciera fuego sobre 
el edificio.
¡Bonita idea! ¡Un cañón funcionado en las 
callés de Londres! Esto, en verdad, nos refor­
jaba pasadas escenas de Moscow y Odessa.
La idea fué llevada á cabo y se expidió uií 
iespacho telefónico á los cuarteles deSt. John’s 
Wood. No hay duda que la casa en cuestión 
pudiera haber sido fácilmente arrasada ahora y 
antes, pefo las autoridades no tuvieron la idea 
hasta última hora, de exponer ninguna vida á 
los ataques de estos anarquistas.
Luchaban, sin embargo, entre dar término á 
una situación tan bochornosa antes de que lle­
gará la'noche y él deseo de evitar un derra­
mamiento de sangre. Los «plain-clothes men» 
que se encontraban en las inmediaciones de un 
periodista se prestaban voluntariamente al 
asalto de la casa y en todos ellos se veía un 
desee ardiente de vengar el crimen de Hounds- 
ditch.
(Se continuará.)
De interés para el público
Pocos minutos transcurrían «ín mío I Táhgase bien presente por el público. Los
alguna detonación, y de vez en ̂ uando^aíñ  ™rí*h8 de ,conír.atÍ8,ta no pueden cobrar á los 
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carse en el expediente que se estaba instruyendo sobre el 
pretendido duelo. <
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—Muy bien—exclamó el conde, después que hubo aca­
bado d§ leer.—Oj participo, señores, que mañana se de­
signará el dia en que ha de tener efecto mi pelea con San 
Marees. Deducid de esto que en la presente semana que­
dara terminado este asunto, y  que en la próxima iremos i  
Fuenterrabía, á no ser que el valiente duque de fin 
mísera existencia.
La mavoi- narre <4» „„ . , , f han las cantidades córrespondierttés á cada cía-
ventanas Mitradas í en el ehscutlvof “  6' PerÍ°d° TOlu"íarl° - ^
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üaa carcajada siguiá á las últimas frases de Alberto. 
Mendoza exclamó:
precisamente enfrente á las del número 100. 
K  ®®e. Sítl0 8.e colocaron tiradores diestros, 
los cuales espiaban el menor movimiento dé los 
asesinos para disparar contra éilos.
nfí««mté!7 al08’ Los aSudós chasquidos de los 
rifles se destacaban entre los ruidos de las de­
tonaciones de los revólvers y el público podía 
ver el polvo que ocasionaban las balas al cho­
car en las paredes de las ventanas, detrás de 
las que se ocultaban los agentes y soldados.





—Estoy seguro que le matáis con ©í aliento.
— -eduzco, además, hijo m ío-añadió Navarro,—que 
manana por la noche celebraremos tu ascenso á capitán. 
¿A qué hora nos cita el justicia?
—A las tres.
foP ad° j ! ruído Y eI aparato armado que se no 
aba, podía creerse que en la calle se habia
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l° Á aL laJ  calIe!  de Ia vecindad y muchas si-1 JA M ñ
ntfre.Sl n !!:. r r ü deí confíÍGto, se hallaban‘ re-1
—Muy bien:calculando que perdiéramos teda la tarde 
dará principio el banquete al anochecer. Niñez y  y 0 te 
acompañaremos, mientras que Osorio y  Mendoza presen­
cian los preparativos del festín y  arreglan lo necesario 
pues quiero que sea digno de nosotros. Prevenid hoy á tes. 
convidados y que no falten á la hora señalada.
—Padre niío— dyo Silva,—puesto que tienes per­
miso para formar una compañía con número ilimitado 
de plazas, y siendo así que nos sobra dinero, comisiona á
Davales para que se aviste con los capitanes de banda 
que han llegado á Madrid y  aumente el número, de solda­
dos hasta quinientos. Usarán todos cota de malla peto 
espaldar y  morrión de acero y  de un grueso que no tes 
moleste. Deseo contar cen quinientos ligeros que corran 
mucho, vayan bien defendidos y  no carezcan de valor.
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